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1. UVOD 
1.1. Korištenje kamera u praćenju životinja 
Ĉovjekova ţelja za promatranjem divljih ţivotinja bez uznemiravanja seţe u prošlost 
do lovaca-sakupljaĉa koji su konstruirali ĉeke. Razvojem fotografija i drugih, suvremenijih 
inovacija poput malih prijenosnih baterija, elektriĉnih svjetiljaka i digitalne opreme, 
sposobnost za promatranjem divljih ţivotinja uvelike je unaprijeĊena. Razvoj tehnologije 
omogućava neometajuće promatranje mnogobrojnih divljih vrsta ţivotinja na raznim 
staništima ĉak i u najzahtjevnijim uvjetima. Ţelja za neometanim promatranjem divljeg 
svijeta seţe od rekreacije i estetskog vrednovanja prirode do povećanja znanstvenog 
razumijevanja ţivotinjskih populacija te njihova odnosa s okolišem (Kucera i Barrett 2011). 
Metoda istraţivanja foto-zamkama je neinvazivna metoda koja pridonosi utvrĊivanju 
rasprostranjenosti i abundancije vrsta, priskrbljuje informacije o ponašanju i morfologiji 
odreĊenih jedinki ili populacija. Metoda je iznimno korisna u istraţivanjima rijetkih, teško 
uhvatljivih ili noćnih ţivotinja koje nastanjuju udaljena, teško dostupna staništa koja 
ograniĉavaju direktno promatranje (Goldman i Winther-Hansen 2003). 
Prednost korištenja foto-zamki u usporedbi s drugim metodama uzorkovanja poput 
direktnog promatranja, hvatanja ili praćenja jest u tome što metoda foto-zamki omogućuje 
prikupljanje vrlo toĉnih podataka bez hvatanja ţivotinje ili prisutnosti istraţivaĉa. Za razliku 
od podataka dobivenih hvatanjem ili promatranjem, podaci dobiveni upotrebom foto-zamki 
omogućuju pregledavanje i od strane drugih istraţivaĉa (Swann i sur. 2011). 
U znanstvenoj literaturi dobro su predstavljene prednosti korištenja foto-zamki, no 
iako se problemima koji se javljaju pridodaje manje pozornosti, iskusni istraţivaĉi takoĊer su 
dobro upoznati i s poteškoćama koje se javljaju. Primarni problem koji se javlja jest gubitak 
podataka zbog problema s opremom. Specifiĉni problem ukljuĉuje i neuspjeh mehanizma 
okidanja da aktivira kameru te tako ne dolazi do biljeţenja dogaĊaja ili okidanja višestrukih 
fotografija koje sadrţavaju dogaĊaj, odnosno prisutnost ţivotinje. Mnogo je ĉimbenika koji 
utjeĉu na uĉinkovitost kamere. Loša uĉinkovitost obiĉno je uzrokovana kombinacijom 
vremena, iskustva istraţivaĉa te jedinstvenim uvjetima na terenu. Postoje razlike izmeĊu 
tipova kamere u smislu njihove osjetljivosti, zone detekcije te uĉinkovitosti u razliĉitim 
uvjetima okoliša (Swann i sur. 2011). 
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Foto-zamke mogu se kategorizirati na razne naĉine, no glavna razlika je izmeĊu 
automatskih (eng. non-triggered) i aktiviranih (eng. triggered) sustava. Automatski sustav 
podrazumijeva kamere programirane da biljeţe slike konstantno ili na unaprijed odreĊene 
vremenske intervale. Za razliku od automatskog, aktivirani sustav je neaktivan sve dok 
dogaĊaj, obiĉno posjet ţivotinje, ne aktivira kameru. Okidaĉ moţe biti mehaniĉki (kada 
ţivotinja stane na potisnu ploĉu koja potakne kameru na okidanje), no najĉešće je okidaĉ 
izvor infracrvenog svjetla. Automatske foto-zamke prikladnije su kada se dogaĊaj pojavljuje 
uĉestalo (hranjenje) ili kada je potrebna neprekidna snimka. Aktivirane foto-zamke 
prikladnije su kada dogaĊaj nije uĉestao te kada je vaţno zabiljeţiti prisutnost jedinki na 
odabranoj lokaciji (Swann i sur. 2011). 
1.2. Biologija i rasprostranjenost praćenih vrsta životinja 
Zvijeri (Carnivora) su red s oko 270 vrsta unutar razreda sisavaca (Mammalia). Na 
teritoriju Republike Hrvatske obitava 16 vrsta iz reda zvijeri rasporeĊenih u šest porodica. 
Velike zvijeri obuhvaćaju pripadnike reda zvijeri koji se istiĉu svojom veliĉinom te su na 
podruĉju Hrvatske od velikih zvijeri prisutni vuk (Canis lupus), ris (Lynx lynx) i mrki 
medvjed (Ursus arctos). Postojanje populacija velikih zvijeri na odreĊenom prostoru 
pokazatelj je visoke kvalitete i oĉuvanosti staništa s obzirom kako je za velike zvijeri 
svojstvena potreba za velikim ţivotnim prostorom kojeg na podruĉju Hrvatske nalaze na 
prostoru Dinarida (Kusak i Oković 2010). Zbog naĉina prehrane velike zvijeri nalaze se na 
vrhu hranidbene piramide kao predatori (Slika 1.), iako je mrki medvjed, kao izuzetak, 
sveţder (Huber i sur. 2008). Brzo i spretno kretanje te dobro razvijena osjetila prilagodbe su 
velikih zvijeri na lov i lakši pronalazak plijena. Glavni plijen velikih zvijeri su biljoţderi, 
prvenstveno parnoprstaši poput srne (Capreolus capreolus), jelena (Cervus elaphus) i divlje 
svinje (Sus scrofa). Velike zvijeri utjeĉu na stabilnost populacija plijena na naĉin da kao 
selektivni predatori napadaju slabije jedinke te tako pomaţu procesu prirodnog odabira 
(Kusak i Oković 2010). Predatori poput velikih zvijeri smanjuju veliĉinu populacije plijena te 
na taj naĉin smanjuju broj pripadnika populacije, što omogućuje temelj za razvojem 
raznolikosti vrsta. Što je više pripadnika jedne vrste na odreĊenom podruĉju, broj njihovih 
potomaka mora biti manji. Iz tog su razloga velike zvijeri kljuĉne vrste u odrţavanju 
ravnoteţe ekosistema (Kryštufek 2000). 
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Slika 1. Odnos velikih zvijeri i velikih biljoţdera prikazan pomoću prehrambene piramide 
(Izvor: Kryštufek 2000) 
1.2.1. Vuk (Canis lupus)  
 Unutar porodice pasa (Canidae) vuk je zbog svoje duljine, visine i mase tijela svrstan 
u najveće pripadnike navedene porodice (Jeremić i sur. 2011). Tijelo vuka prekriveno je 
crnim, sivim i smeĊim pokrovnim dlakama te konaĉna boja krzna ovisi o udjelu pojedinih 
dlaka (Slika 2.). U Hrvatskoj krzno vuka je sivo, pri ĉemu su leĊa i rep tamnosivi ĉija boja 
prema trbuhu i nogama prelazi u svijetlosivu (Mech 1970). GraĊom tijela vuk je prilagoĊen 
trĉanju, ĉemu pridonosi i ĉinjenica kako u odnosu na ostale pripadnike porodice pasa, vuk ima 
razmjerno duţe noge kao prilagodbu na brzo kretanje na velikim udaljenostima (Kusak i 
Oković 2010). 
 
 
 
 
 
  
  
Slika 2. Vuk snimljen automatskom kamerom na tercijarnoj šumskoj cesti  
(lokacija: Plitviĉka jezera - Crna kosa) 
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Glavni izvor hrane vukovima predstavljaju parnoprstaši (srna, jelen, divlja svinja) te 
manji sisavci (zec, glodavci) zbog ĉega se vuk nalazi na vrhu hranidbenog lanca. U lovu vuk 
bira plijen kojeg je lakše uloviti te time pozitivno utjeĉe na zdravlje populacije plijena i 
pridonosi stabilnosti ekosustava jer lovi oslabljene ţivotinje bilo zbog starosti, bolesti i 
izgladnjelosti ili pak lovi mladunĉad (Mech 1970). 
Glavno razdoblje u kojem je vuk aktivan je noć, no u sluĉaju jake zime vuk je aktivan 
i danju kada nastoji uhvatiti plijen (Janicki i sur. 2007). Vuk je izrazito teritorijalna vrsta koja 
ţivi u obiteljskoj zajednici zvanoj ĉopor. Ţivot u ĉoporu prilagodba je na hvatanje velikog 
plijena unutar skupine, zbog ĉega je predatoru (vuku) omogućena manja tjelesna graĊa tijela 
(Mech 1970).  
U prošlosti je vuk nastanjivao staništa sjeverne polutke od oko 20° sjeverne 
zemljopisne širine do polarnih kapa na kojem su bili prisutni parnoprstaši kao plijen vuka. 
Zbog negativnog utjecaja ĉovjeka, izlovom ili smanjivanjem staništa, s mnogih europskih 
podruĉja vukovi su u 18. i 19. stoljeću bili istrijebljeni. Danas je na podruĉju Europe prisutno 
oko 20 000 jedinku rasporeĊenih u 10 populacija (Kusak i Oković 2010). Smatra se da su još 
do kraja 19. stoljeća vukovi ţivjeli na cijelom podruĉju Hrvatske, no potom su zbog 
masovnog izlova poĉeli nestajati i to najprije iz nizinskih, kontinentalnih krajeva Hrvatske 
(Štrbenac i sur 2005). Populacija vuka prisutna na podruĉju Hrvatske dio je veće Dinarsko-
balkanske populacije koja osim podruĉja Hrvatske obuhvaća i susjedne drţave Sloveniju te 
Bosnu i Hercegovinu i nastavlja se na jug Dinarida. Procjenjuje se kako je brojnost vukova 
Dinarsko-balkanske populacije oko 3900 jedinki (Huber 2012). U Hrvatskoj je vuk prisutan 
na 18 213 km
2
, te se povremeno pojavljuje na još 6072 km2 (Slika 3.) (Jeremić i sur. 2014). 
Podruĉja Hrvatske na kojima je vuk stalno prisutan jesu Gorski kotar i Lika, Kordun i 
Banovina te sjeverna i središnja Dalmacija (Tvrtković i sur. 2006). Od 3900 jedinki vuka 
Dinarsko-balkanske populacije, procjenjuje se kako je podruĉje Hrvatske stanište najviše 220 
jedinki vuka rasporeĊenih u 50 ĉopora. Od navedenih 50 ĉopora, procjenjuje se kako su 
gotovo polovica, toĉnije 24 ĉopora zajedniĉka sa Slovenijom te Bosnom i Hercegovinom 
(Jeremić i sur. 2011). 
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Slika 3. Stalna prisutnost vuka (tamno zeleno) i podruĉja povremenog pojavljivanja (svjetlo 
zeleno) 
(Izvor: Jeremić i sur. 2014) 
1.2.2. Ris (Lynx lynx) 
Zbog lova te nestanka i degradacije staništa, ris je u mnogim zemljama Europe nestao. 
Iako je na podruĉju Hrvatske rasprostranjen ris koji pripada dijelu dinarske populacije risa, 
autohtoni dinarski ris bio je poĉetkom 20. stoljeća istrijebljen iz Hrvatske (Majić-Skrbinšek i 
sur. 2005). Populacija risa prisutna na podruĉju Hrvatske zapravo vuĉe podrijetlo od tri ţenke 
i tri muţjaka risa reintroduciranih u Sloveniju iz Slovaĉke 1973. godine (Huber i sur. 2013). 
Tijelo risa prekriveno je gustim krznom s kratkim repom duţine 15 do 20 cm koji je 
na vrhu prekriven crnom dlakom, a na vrhu šiljastih ušiju raste pramen crnih dlaka duţine do 
4 cm (Slika 4.). Krzno je, u pravilu, pjegasto pigmentirano te je svaka jedinka specifiĉna po 
broju i rasporedu pjega. Straţnje noge risa duţe su od prednjih i velike šape prekrivne su 
dlakom što omogućuje dobru prilagodbu za kretanje po snijegu. Karakteristiĉno za risove jest 
ĉinjenica kako im tijekom zime naraste gušća dlaka na šapama te posjedovanje pandţa koje se 
mogu uvlaĉiti kako bi pokretanje bilo olakšano. Iz tog razloga, risov trag je karakteristiĉan u 
usporedbi s tragom drugih ţivotinja (vuka ili lisice) s obzirom kako se u tragu risa ne vidi 
otisak pandţe (Majić-Skrbinšek i sur. 2005). 
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Slika 4. Ris snimljen automatskom kamerom na primarnoj šumskoj cesti 
(Lokacija: Gorski kotar – Praprot) 
Glavni plijen risa jesu parnoprstaši te veći glodavci. Za mlaĊe jedinke vaţan je i manji 
plijen (poput zeca) za vrijeme osamostaljivanja. Ris lovi samostalno te za uspješan lov 
primjenjuje tehniku napada plijena iz zasjede. Odrasla jedinka sposobna je uloviti plijen koji 
je tri do ĉetiri puta veći od samog predatora (risa). S obzirom na veliĉinu plijena kojeg ulove, 
vraćaju se do istog plijena sve dok ga ne pojedu, što moţe potrajati i nekoliko dana (Majić-
Skrbinšek i sur. 2005). 
Ris je najaktivniji u sumrak i noću te u lov kreće u rano jutarnjim i kasno veĉernjim 
satima (Janicki i sur. 2007). Teritorijalna je vrsta, što znaĉi da svaka jedinka ţivi samostalno 
na odreĊenom podruĉju koje se samo u rubnim dijelovima preklapa s podruĉjem ţivota druge 
jedinke, no izuzetak su ţenke s jednogodišnjim mladuncima. Za opstanak risa potrebno je 
prostrano i mirno stanište koje pruţa zaklon i hranu. S obzirom na kvalitetu staništa u kojem 
ţivi, razlikuje se i veliĉina teritorija pojedine jedinke. Na podruĉju Europe veliĉina teritorija 
za muţjake prosjeĉno iznosi 260 km2 i 170 km2 za ţenke (Sindiĉić i sur. 2010). 
Povijesno je ris bio rasprostranjen na podruĉju cijele Europe i velikom dijelu Azije. 
Do 19. stoljeća populacije su bile neprekinute, no zbog negativnog utjecaja ĉovjeka putem 
izlova ili gubitka staništa, risu utoĉište predstavljaju planinski lanci poput Alpa, Apenina, 
Karpata te Dinarida. Procjenjuje se da se danas na podruĉju Europe nalazi najviše 10 000 
jedinki euroazijskog risa u 11 populacija (Kusak i Oković 2010, Chapron i sur. 2014). S 
podruĉja Hrvatske i susjedne Slovenije, ris je nestao poĉetkom 20. stoljeća te je 1973. godine 
provedena reintrodukcija triju ţenki i muţjaka risa iz podruĉja Slovaĉke. Jedinke risa 
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podruĉja Hrvatske stoga pripadaju dinarskoj populaciji. Podruĉje Hrvatske od 9573.4 km2 
pripada podruĉju stalne rasprostranjenosti risa, odnosno teritoriju na kojem spolno zrele ţenke 
odgajaju svoje leglo. Podruĉje veliĉine 1748.9 km2 pripada povremenom podruĉju 
rasprostranjenosti risa na podruĉju Hrvatske, s obzirom kako je na tome podruĉju u 
posljednjih deset godina potvrĊena barem jednom prisutnost risa (Slika 5.). Smatra se kako je 
posljednjih desetak godina populacija risa na podruĉju Hrvatske u padu te kako ona iznosi od 
40 do 60 jedinki (Kusak i Oković 2010). Smanjenje brojnosti najveće je na podruĉju 
Dalmacije i Istre, na kojima u posljednjih desetak godina nije zabiljeţeno ni jedno 
pojavljivanje risa (Sindiĉić i sur. 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Slika 5. Rasprostranjenost risa (tamno smeĊe) uz povremena nalazišta (ţuto)  
(Izvor: Sindiĉić i sur. 2010) 
1.2.3. Mrki medvjed (Ursus arctos) 
Tijelo medvjeda prekriveno je dugom smeĊom dlakom i gustom poddlakom (Slika 6.). 
S obzirom kako u hodu tlo dodiruju cijelim tabanom, ostavljaju trag karakteristiĉan samo za 
medvjede. Pandţe na prstima prednjih nogu posebno su dugaĉke te sluţe raskapanju zemlje, 
trulih panjeva te ubijanju plijena (Huber 2002). 
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Slika 6. Mrki medvjed snimljen automatskom kamerom na primarnoj šumskoj cesti  
(lokacija: Gorski kotar – Gornji medvjejci - Ceclje) 
Prosjeĉna teţina odrasle ţenke mrkog medvjeda na podruĉju Hrvatske iznosi 100 kg, 
dok za muţjake iznosi 150 kg. Iako se medvjede smatra najvećim kopnenim mesoţderima te 
pripadaju redu zvijeri, medvjedi su zapravo sveţderi koji gotovo 95% prehrambenih potreba 
namiruju putem hrane biljnog podrijetla. Preostalih 5% prehrane ĉine beskralješnjaci te lešine 
(Huber 2002). 
Mrki medvjed aktivan je podjednako tijekom dana i noći, no aktivnost znatno ovisi o 
stupnju uznemiravanja na staništu te godišnjem dobu (Janicki i sur. 2007). Tijekom noći mrki 
je medvjed u potrazi za hranom u podruĉjima manje nadmorske visine i veće otvorenosti 
prostora, dok se danju povlaĉi u mirna i gusto obrasla podruĉja. Mrki medvjed nije 
teritorijalna vrsta i ţivi solitarno. Stanište koje zadovoljava ţivotne potrebe sastoji se od 
razliĉitih tipova šume. Unutar ţivotnog prostora od nekoliko desetak kvadratnih kilometara do 
nekoliko stotina kreće se u potrazi za hranom, zaklonom te pronalaskom pogodnog mjesta za 
brlog za potrebe zimskog sna (hibernacije). Muţjaci imaju veće ţivotne prostore u odnosu na 
ţenke te jedan muţjak moţe pokrivati ţivotni prostor više ţenki (Huber 2002). 
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U Hrvatskoj je mrki medvjed rasprostranjen na sveukupno 15 700 km
2
, od ĉega stalno 
boravi na oko 10 000 km
2
 na podruĉju Dinarida u Gorskom kotaru i Lici. Mrki medvjed na 
podruĉju Hrvatske pripada dijelu populacije Dinarskog masiva, koja je nakon populacije 
medvjeda na podruĉju Karpata druga po veliĉini na teritoriju Europe. Navedeno podruĉje 
Hrvatske obuhvaća prostore od Snjeţnika i Risnjaka preko Velike i Male Kapele do Plješivice 
i Velebita. Osim na navedenom podruĉju, mrki medvjed se pojavljuje i na Ćićariji, Uĉki te 
Ţumberku (Huber 2002). Rasprostranjenost mrkog medvjeda na podruĉju Hrvatske moţe se 
podijeliti u podruĉje stalnog te povremenog (poţeljnog i nepoţeljnog) nalaţenja. Podruĉje 
stalnog obitavanja ukljuĉuje prostor unutar kojeg se zadovoljavaju potrebe za hranom, vodom, 
zaklonom, razmnoţavanjem i brloţenjem te na kojem je zabiljeţena prisutnost kroz sva 
godišnja doba. Povremeno stanište se opisuje kao ono u kojem je mrki medvjed povremeno 
prisutan, ili u manjem broju, odnosno ako se ne moţe utvrditi redovito brloţenje na tom 
podruĉju staništa (Slika 7.) (Huber i sur. 2008). Populacija medvjeda zastupljena na podruĉju 
Dinarida iznosi oko 2500 jedinki, od ĉega se procjenjuje kako u Hrvatskoj ţivi oko 1000 
jedinki mrkog medvjeda (Jeremić i sur. 2011). 
 
 
 
 
 
 
  
 
Slika 7. Rasprostranjenost mrkog medvjeda (smeĊe) s podruĉjima povremenih nalaza (ţuto i 
crveno) 
(Izvor: Huber 2002) 
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1.2.4. Srna (Capreolus capreolus) 
Spolni dimorfizam srna oznaĉen je prisutnošću rogova kod muţjaka (srnjak) (Slika 7.), 
dok ih ţenka (srna) nema (Slika 8.). Ovisno o kvaliteti ţivotne sredine i gustoći populacije 
teţina srna varira od manjih 25 kg do 35 kg (Cortay i sur. 2007). Tijelo srne prekriveno je 
duţom pokrovnom dlakom izmeĊu koje je skrivena kraća, kovrĉava poddlaka (Janicki i sur. 
2007). U proljeće dlaka je kraća i poprima jarko crvenu boju, dok je zimi duţa i deblja te 
sivosmeĊe boje (Cortay i sur. 2007). 
 
 
 
  
 
 
 
Slika 7. Srnjak snimljen automatskom kamerom na sekundarnoj šumskoj cesti 
(Lokacija: Plitviĉka jezera – Kješkovi vršak) 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8. Srna i mlado snimljeni automatskom kamerom na sekundarnoj šumskoj cesti 
(Lokacija: Gorski kotar - Ceclje) 
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Srna pripada podredu preţivaĉa te je kao takva iskljuĉivo biljoţder, u ĉijoj su prehrani 
prisutne biljke visoke energetske vrijednosti (Cortay i sur. 2007). Karakteristiĉno za prehranu 
srne jest selektivnost, pa od hrane prevladavaju meko lišće te mladi izbojci i pupovi, kao i 
šumsko voće (Janicki i sur. 2007). 
Brojnost srna je znaĉajna u šumskim kompleksima i nizinskim šumama, no susreće se 
i u drugaĉijim sredinama poput moĉvara, na breţuljicima, planinama te u nizinama. U 
razdobljima kada vegetacija buja te nudi zaklon i obilje hrane, srne ţive samotnjaĉkim 
naĉinom ţivota. Zbog oštre hladnoće i nedostatka hrane, zimi dolazi do okupljanja do desetak 
srna predvoĊenih ţenkom (Cortay i sur. 2007). Najveća aktivnost srna zabiljeţena je tijekom 
dana, pri ĉemu su najaktivnije u popodnevnim i veĉernjim satima (Janicki i sur. 2007). 
Srna je rasprostranjena cijelom Europom izuzev sjevera Skandinavije i Islanda, Irske 
te otoka Sredozemlja. Na teritoriju Hrvatske srna je uz divlju svinju najrasprostranjenija 
krupna divljaĉ. Znatno je zastupljena u kontinentalnim dijelovima Hrvatske (Slavonija, 
Baranja i Gorski kotar), dok je slabije zastupljena na podruĉju Dalmacije i Primorja. 
Procjenjuje se kako je srna stalno prisutna na cijelom šumskom podruĉju kontinentalne 
Hrvatske, ukljuĉujući i otok Krk te poluotok Pelješac, s ukupnom površinom od 21 121 km2, 
dok je na teritoriju od 2362 km
2
 srna povremeno prisutna (Slika 9.). Procjenjuje se kako na 
teritoriju Hrvatske obitava sveukupno 9600 jedinki (Kusak i Krapinec 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9. Rasprostranjenost srne u Hrvatskoj 
(Izvor: Kusak i Krapinec 2010) 
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1.2.5. Jelen (Cervus elaphus) 
Muţjaci jelena (Slika 10.) imaju rogove te odrasli mogu dostići teţinu od 200 kg, dok 
ţenke (košuta) (Slika 11.) ne posjeduju rogove i dostiţu teţinu od 80 kg do 140 kg (Cortay i 
sur. 2007). TakoĊer, muţjak jelena je po vratu obrastao duljom dlakom (griva), koju košute 
nemaju (Janicki i sur. 2007). U proljeće i ljeto dlaka jelena je kratka i crvenosmeĊa, dok u 
jesen i zimi dlaka poprima smeĊe-sivu boju te postaje gušća (Cortay i sur. 2007). 
 
 
 
 
 
  
 
  
Slika 10. Jelen snimljen automatskom kamerom na sekundarnoj šumskoj cesti 
(Lokacija: Gorski kotar – Pajnhovo) 
 
Slika 11. Košuta i mlado snimljeni automatskom kamerom na sekundarnoj šumskoj cesti 
(Lokacija: Gorski kotar - Ceclje) 
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Jelen je biljoţder i preţivaĉ ĉija prehrana nije specifiĉna te varira prema okolišu i 
godišnjem dobu. Glavnina prehrane jelena sastoji se od trave i zeljastih biljaka (Cortay i sur. 
2007), a zimi, kada nema svjeţih biljaka i listova, vaţan izvor hrane za jelena je kora stabala i 
grmova (Janicki i sur. 2007, Šafarek 2014). 
Prvobitno je jelen bio ţivotinja otvorenih prostora (Cortay i sur. 2007), na što ukazuje 
i sam oblik rogova i njihova veliĉina prilagoĊena za kretanje na otvorenom (Janicki i sur. 
2007), no zbog aktivnosti ĉovjeka jelenu šuma predstavlja utoĉište. Osim što šuma pruţa 
utoĉište, takoĊer predstavlja i stanište sa zalihom hrane. Struktura populacije jelena razlikuje 
se ovisno o spolu. Starija košuta na okupu drţi krdo kojem se pridruţuju jednogodišnje ţenke 
i muţjaci. Odrasli muţjaci tvore krda izvan perioda reprodukcije oko kojeg nastoje prikupiti 
skupinu ţenki. U periodu nestašice hrane, jeleni i košute okupljaju se u jedinstveno krdo 
kojeg predvodi ţenka. Prostorni raspored kojeg populacija koristi nije homogen već se 
razlikuju zone koje se koriste ĉesto te zone koje se koriste rijetko (Cortay i sur. 2007). Prema 
ponašanju jeleni su ţivotinje sumraka, no mogu biti aktivni i tijekom dana ukoliko nema 
uznemiravanja na staništu. Na aktivnost jelena utjeĉu duljina trajanja osvjetljenja i intenzitet 
sunĉeve svjetlosti (Janicki i sur. 2007). 
Na podruĉju Europe jelen je rasprostranjen u šumskim kompleksima većih rijeka 
(Dunav, Sava, Drava) te brdskim i planinskim šumama MaĊarske, Rumunjske, Ĉeške, 
Slovaĉke, Hrvatske, Slovenije, Njemaĉke i Austrije. U Hrvatskoj su brojni na podruĉju 
Baranje i Slavonije te Gorskog kotara (Janicki i sur. 2007). Podruĉja Hrvatske koja jelen 
naseljava jesu šume bukve i krška podruĉja što ĉini stalnu površinu obitavanja od 15 770 km2. 
Povremeno naseljava površinu od 1730 km2, dok na preostalom podruĉju od 8855 km2 jelen 
nije prisutan (Slika 12.). Procjenjuje se kako je na podruĉju Hrvatske prisutno sveukupno 41 
500 jedinki (Kusak i Krapinec 2010). 
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Slika 12. Rasprostranjenost jelena u Hrvatskoj 
(Izvor: Kusak i Krapinec 2010) 
1.2.6. Divlja svinja (Sus scrofa) 
Odrasli muţjaci divlje svinje (veprovi) teţe do 300 kg, a ţenke (krmaĉa) do 150 kg. U 
proljeće je dlaka divlje svinje kratka i svijetla, za razliku od jeseni kada je dlaka prekrivena 
dugim ĉekinjama te time osigurava taman i gust izolacijski pokrov (Slika 13.). Mladima je 
dlaka smeĊe boje sa po dvije tamne pruge sa svake strane tijela, no prvim linjanjem ujesen 
takva obojenost se gubi (Slika 14.) (Cortay i sur. 2007). 
 
 
 
 
 
 
Slika 13. Odrasla divlja svinja snimljena automatskom kamerom na tercijarnoj šumskoj cesti 
(Lokacija: Plitviĉka jezera – Crna kosa) 
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Slika 14. Mlade divlje svinje snimljene na sekundarnoj šumskoj cesti  
(Lokacija: Plitviĉka jezera – Stara bukva) 
Divlja svinja je sveţder koji se hrani prvenstveno hranom biljnog porijekla, no takoĊer 
hrani se i mesom ţivotinja. Oportunizam divlje svinje oznaĉuje da prehranu prilagoĊava 
godišnjem dobu i hrani koju nudi stanište (Cortay i sur. 2007). Pomoću rila na vrhu njuške 
divlja svinja ruje po zemlji i traţi hranu (Janicki i sur. 2007, Šafarek 2015). Jesenski šumski 
plodovi poput kestena, ţira i bukvice ĉine do 50% godišnje prehrane, koji se u proljeće 
upotpunjuje korijenjem, izdancima i gomoljima, a ljeti zelenim biljkama, mekanim 
stabljikama i lišćem (Cortay i sur. 2007).  
Divlja svinja sposobna je prilagoditi se gotovo svim ţivotnim sredinama ukoliko je 
pokrov gust te sadrţi obilje hrane. Prisutnost vode na staništu od presudne je vaţnosti za piće 
te za reguliranje temperature tijela. Krdo divljih svinja sastoji se od nekoliko jedinki razliĉita 
spola i dobi kojeg predvodi ţenka. Muţjaci napuštaju svoje rodno krdo nakon ĉega na 
periferiji napuštenog krda ţive u maloj skupini (Cortay i sur. 2007). Divlje svinje najaktivnije 
su noću, no aktivnost divljih svinja uvelike ovisi o stupnju uznemiravanja. Stoga, ukoliko je 
stanište mirnije divlje svinje mogu biti aktivne i danju (Janicki i sur. 2007). 
Zbog velike prilagodljivosti i malih ţivotnih zahtjeva divlja svinja ima široki areal 
rasprostranjenosti. Na teritoriju Hrvatske divlja svinja je rasprostranjena ĉitavim kopnenim 
dijelom te je prisutna i na nekim jadranskim otocima (Janicki i sur. 2007). Divlja svinja 
naseljava sva šumska kopnena podruĉja Hrvatske te otoke Krk, Cres, Šolta, Braĉ i poluotok 
Pelješac te time naseljava ukupan teritorij površine 23 712 km2 (Slika 15.). Procjenjuje se 
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kako je na teritoriju Hrvatske sveukupno rasprostranjeno 18 200 jedinki divljih svinja (Kusak 
i Krapinec 2010).  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
Slika 15. Rasprostranjenost divlje svinje u Hrvatskoj 
(Izvor: Kusak i Krapinec 2010) 
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2. CILJ ISTRAŽIVANJA 
Svrha rada je odreĊivanje relativne uĉestalosti pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri 
(vuk, ris i mrki medvjed) u odnosu na tri glavne vrste njihovog plijena, parnoprstaša: srne, 
jelena i divlje svinje. Analiza korištenja prostora te vremena aktivnosti velikih zvijeri i velikih 
biljoţdera pridonijet će uvidu u meĊusobni utjecaj, odnosno meĊuodnose velikih sisavaca. 
Uvidom u relativnu uĉestalost pojavljivanja, odnosno abundanciju, te meĊuovisnost 
vrsta na podruĉju Gorskog kotara, sjevernog Velebita i nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
dobit će se dio podataka potrebnih za izradu planova upravljanja velikim sisavcima na 
podruĉju srednjih Dinarida. Analizom korištenja prostora velikih zvijeri i velikih biljoţdera 
mogu se formulirati zakljuĉci vaţni u planiranju izgradnje infrastrukture i drugih oblika 
ljudskih aktivnosti te u upravljanju zaštićenim podruĉjima. 
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3. MATERIJALI I METODE 
3.1. Područja istraživanja 
Relativna uĉestalost pojavljivanja velikih zvijeri i velikih biljoţdera praćena je 
pomoću automatskih kamera na tri podruĉja stalne prisutnosti tih vrsta u Hrvatskoj, u 
Gorskom kotaru, na podruĉju sjevernog Velebita i u podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka 
jezera, a koji su dio ekološke mreţe Natura 2000 (Slika 16.). Ekološka mreţa u Hrvatskoj 
sastoji se od podruĉja vaţnih za oĉuvanje ugroţenih vrsta i stanišnih tipova. Na teritoriju 
Republike Hrvatske ekološka mreţa Natura 2000 obuhvaća sveukupno 36.73% kopnenog 
teritorija i 15.42% obalnog mora (Šikić i sur. 2017). Za oĉuvanje velikih zvijeri, vuka, risa i 
mrkog medvjeda, u ekološkoj mreţi Natura 2000 izdvojeno je šest podruĉja ukupne površine 
6059 km
2. Kao podruĉja od posebne vaţnosti navode se Gorski kotar, Primorje i sjeverna 
Lika, u sklopu kojih se nalaze i nacionalni parkovi Risnjak i Plitviĉka jezera. Dinara, podruĉje 
Velebita ukljuĉujući nacionalni park Sjeverni Velebit i park prirode Velebit te Liĉka 
Plješivica i Vuĉevica takoĊer pripadaju ekološkoj mreţi NATURA 2000 (Kusak i Oković 
2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 16. Karta ekološke mreţe (tamno zeleno) na podruĉju rasprostranjenosti  
velikih zvijeri (svijetlo zeleno) 
(Izvor: Kusak i Oković 2010) 
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3.1.1. Gorski kotar 
Gorski kotar je najvaţnije podruĉje za oĉuvanje velikih zvijeri na teritoriju Hrvatske. 
Podruĉje Gorskog kotara ukljuĉeno je u prijedlog mreţe Natura 2000 kao podruĉje vaţno za 
ptice (SPA podruĉje1) i kao podruĉje vaţno za zajednicu (SCI podruĉje2) pod imenom 
„Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika“. Ciljevi u sklopu SPA podruĉja jesu oĉuvanje 
razliĉitih vrsta ptica i njihova staništa, a na SCI podruĉju velike zvijeri i njihova staništa 
(Majić-Skrbinšek i Gašparac 2009). 
Gorski kotar izrazito je planinsko podruĉje smješteno u najuţem dijelu Dinarskog 
gorja na zapadu Hrvatske, izmeĊu Like i Slovenije (Slika 17.). Ukupna površina Gorskog 
kotara iznosi 1273.53 km
2, od ĉega je 85% površine prekriveno šumom što Gorski kotar ĉini 
najšumovitijim podruĉjem Hrvatske, a 82.5% površine Gorskog kotara ukljuĉeno u prijedlog 
mreţe NATURA 2000. Podruĉje Gorskog kotara karakterizira visoki planinski reljef, bogati 
prirodni resursi i biološka raznolikost podruĉja te raštrkana i slabo naseljena naselja (Kasunić 
2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 17. Smještaj Gorskog kotara i jedinica lokalne samouprave podruĉja Gorskog kotara 
unutar zapadnog dijela Hrvatske 
(Izvor: Nadvornik 2014) 
                                                             
1 Područje posebne zaštite (Special Protection Area) 
2 Područje vrijedno za zajednicu (Site of Community Interest) 
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Podruĉje Gorskog kotara ubraja se u gorsko-planinsko podruĉje prosjeĉne nadmorske 
visine 700-900 metara (Kasunić 2014). Krajolikom zapadnog dijela Gorskog kotara 
dominiraju dva planinska masiva: Risnjak (1528 m) i Snjeţnik (1506 m). Planinski masivi 
gotovo su u cijelosti pod šumom, dok se u središnjem, niţem dijelu Gorskog kotara nalaze 
poljoprivredne površine (Bralić 2005). Od 85% površine Gorskog kotara prekrivenog šumom, 
najveći dio Gorskog kotara prekriven je dinarskom šumom bukve i jele te smreke (Bralić 
2005, Šafarek 2014). Na podruĉju Gorskog kotara prevladavaju karbonati – vapnenac, ĉije su 
stijene relativno otporne na trošenje, i dolomit, koji je podloţniji trošenju. Karbonatna 
podloga Gorskog kotara ima znatan utjecaj na reljefne i hidrogeografske osobine podruĉja, što 
Gorski kotar ĉini tipiĉnim krškim podruĉjem s pripadnim krškim fenomenima: izvorima, 
ponorima, kraškim poljima, jamama, spiljama, ponikvama (Kasunić 2014). 
Unatoĉ vodopropusnoj vapnenaĉkoj podlozi zbog velikih koliĉina padalina na 
podruĉju Gorskog kotara omogućen je opstanak obilja vegetacije na siromašnoj podlozi 
(Bralić 2005, Šafarek 2014). Klimatske prilike na podruĉju Gorskog kotara pokazuju znatne 
razlike. Podruĉja iznad 1200 m nadmorske visine imaju obiljeţja planinske klime, dok na 
niţim podruĉjima prevladava kontinentalna klima (Kasunić 2014).  
3.1.2. Sjeverni Velebit 
Velebit je najduţa planina u planinskom lancu Dinarida, od prijevoja Vratnik do rijeke 
Zrmanje proteţe se na duţini od 145 km te širini od 10 do 30 km (Bralić 2005). Godine 1981. 
Velebit je proglašen parkom prirode te svojom površinom od pribliţno 2270 km2 ĉini gotovo 
27% zaštićenih podruĉja na teritoriju Republike Hrvatske. Na podruĉju Velebita nalaze se i 
dva nacionalna parka, Paklenica (proglašen 1949. godine) i Sjeverni Velebit (proglašen 1999. 
godine) (Šikić i sur. 2017). 
Najvećim dijelom Velebit se prostire uz more te se pruţa u visinu od najniţeg 
prijevoja visine 700 m do najvišeg vrha Vaganski vrh (1757 m) u juţnom dijelu Velebita. 
Sjeverni dio Velebita je širi, dok je jug planine uţi i homogeniji. Podruĉje cijele planine moţe 
se podijeliti na ĉetiri podruĉja: sjeverni, srednji, juţni i jugoistoĉni Velebit. Sjeverni Velebit 
zapoĉinje s prijevojem Vratnik, a završava na prijevoju iznad primorskog naselja Jablanac 
(Slika 18.). Ukupna duţina podruĉja sjevernog Velebita iznosi oko 30 km i oko 30 km širine. 
Srednji Velebit prostire se do prijevoja Baške Oštarije, na prijevoju Mali Alan završava juţni 
Velebit, dok kanjonom rijeke Zrmanje završava jugoistoĉni Velebit (Šikić i sur. 2017). 
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Slika 18. Geografski smještaj sjevernog Velebita na podruĉju Republike Hrvatske 
(Izvor: Anon 2018a) 
Na podruĉju sjevernog Velebita prevladava bukova šuma s jelom, no prisutna su i 
podruĉja ĉiste smrekove šume (Forenbacher 2001). S obzirom da je Velebit vapnenaĉka 
planina, morfološki i hidrografski ga odlikuje krš (Bralić 2005). Primorska strana Velebita na 
niţim nadmorskim visinama odlikuje se terasama s izgraĊenim naseljima, dok se na visinama 
od 800 do 1000 m nalaze brojna krška polja i doline. Na liĉkoj ili kontinentalnoj strani 
Velebita ne pojavljuju se uzduţne terase, no prisutni su mnogobrojni blagi obronci. Reljef 
Velebita oblikovan je raznim geomorfološkim i reljefnim oblicima poput udolina, korita, 
ponikava (Šikić i sur. 2017). 
Na podruĉju Velebita dodiruju se dvije klimatske regije: kontinentalna i mediteranska. 
Duljina trajanja hladnog razdoblja u gorskim i pretplaninskim predjelima znatno je duţa (od 
listopada do polovice svibnja) u usporedbi s toplijem razdobljem (od lipnja do kraja rujna). 
Glavni klimatski ĉimbenik na podruĉju Velebita, koji ima utjecaj na prirodna obiljeţja i 
rasprostranjenost biljnog i ţivotinjskog svijeta, jest koliĉina oborina. Najveća koliĉina oborina 
zabiljeţena je u zimskim i proljetnim mjesecima, a najmanja tijekom ljetnih mjeseci. Snijeg je 
takoĊer vaţan ĉimbenik koji se na kontinentalnoj strani Velebita zadrţava duţi period (Šikić i 
sur. 2017). 
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3.1.3. Nacionalni park Plitvička jezera 
Plitviĉka jezera smještena su u unutrašnjosti gorske Hrvatske, izmeĊu planinskog 
lanca Male Kapele na jugozapadu i Liĉke Plješivice na sjeveroistoku (Slika 19.). Zbog 
fenomena postanka i stvaranja sedra Plitviĉka jezera proglašena su nacionalnim parkom 1949. 
godine, a 1979. godine UNESCO stavlja prostor nacionalnog parka na Listu Svjetske kulturne 
i prirodne baštine (Šegulja 2005). Na podruĉju nacionalnog parka nalazi se ukupno 16 
kaskadno poredanih jezera ĉija ukupna površina zauzima pribliţno oko 2 km2, no cjelokupno 
podruĉje nacionalnog parka prostire se na površini od gotovo 295 km2 (Bralić 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 19. Geografski smještaj nacionalnog parka Plitviĉka jezera na podruĉju Hrvatske 
(Izvor: Thorpe 2016) 
Podruĉje Plitviĉkih jezera karakteristiĉan je spoj vode i krša uklopljenih u prostranu 
divljinu šuma te se smatra jedinstvenom pojavom krške hidrografije (Bralić 2005, Šafarek 
2014). Vapnenaĉke i dolomitne stijene te njihova podloţnost kemijskom i mehaniĉkom 
trošenju stvorile su specifiĉan krški reljef s brojnim pećinama i ponorima (Badovinac i sur. 
1974). Prostor Plitviĉkih jezera najvećim dijelom jest šumsko podruĉje, 80% površine obraslo 
je nizom razliĉitih šumskih zajednica (Šegulja 2005). U istoĉnom dijelu nacionalnog parka 
preteţno je zastupljena bukova šuma, dok je na zapadnom dijelu zastupljena šuma bukve i jele 
s primjesama smreke (Badovinac i sur. 1974). 
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Na prostoru Plitviĉkih jezera izraţen je utjecaj maritimne i kontinentalne klime, stoga 
je za prostor Plitviĉkih jezera karakteristiĉna umjereno topla i vlaţna klima s toplim ljetima 
(Makjanić 1972). Podruĉje Plitviĉkih jezera odlikuje klima duge i snjeţne hladne zime s 
hladnim i kišnim proljećem (Badovinac i sur. 1974, Šafarek 2014).  
3.2. Metode 
Podaci potrebni o relativnoj uĉestalosti pojavljivanja velikih zvijeri i velikih biljoţdera 
na podruĉju Gorskog kotara, sjevernog Velebita i nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
prikupljeni su neinvazivnom metodom primjenom automatskih kamera (foto-zamki). 
Prikupljeni podaci (fotografije) potrebni za istraţivanje biljeţeni su i obraĊeni u online bazi 
podataka „Camelot“. Istraţivanje je provedeno u nizu koraka koji su ukljuĉivali: 
1. Unos osnovnih podataka o istraţivanju (naziv i kratak opis   
  predmeta istraţivanja) 
2. Unos broja kamera (model i marka kamere, broj kamere i vlasnik) 
3. Unos osnovnih podataka o lokaciji na kojoj je kamera postavljena (naziv  
  lokacije, datum postavljanja kamere, koordinate istraţivanog podruĉja, broj 
  kamere, nadmorska visina, udaljenost do ceste, rijeke i naselja, kategorija i opis 
  mjesta) 
4. Unos datuma provjera kamera – razdoblja i uspješnost skidanja podataka 
5. Unos podataka (fotografija) za svako razdoblje provjere kamere 
6. Tumaĉenje podataka o zabiljeţenim dogaĊajima na svakoj lokaciji (vrsta  
  zabiljeţene ţivotinje, broj zabiljeţenih ţivotinja, aktivnost zabiljeţene ţivotinje 
  te dob i spol (ukoliko se mogu utvrditi) i kvaliteta zabiljeţene fotografije) 
Svaka lokacija na kojoj su postavljene kamere kategorizirana je s obzirom na 
pristupaĉnost. S obzirom na kriterij pristupaĉnosti razlikuje se 13 slijedećih kategorija mjesta- 
planinarska staza, glavna šumska cesta, primarna šumska cesta, sekundarna šumska cesta, 
tercijarna šumska cesta, ţivotinjska staza, šuma, napuštena kuća, lokva, šumska vlaka, plijen 
velike zvijeri, odlagalište klaoniĉkih otpadaka i pješĉana lokva. Podatak o kategorizaciji 
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lokacije bitan je u analizi podataka o uĉestalosti pojavljivanja, odnosno korištenju prostora od 
strane velikih zvijeri i velikih biljoţdera. 
Pri odabiru lokacija za postavljanje kamera potrebno je odabrati mjesto kako bi 
kamera bila neprimjetna. Na odabranim lokacijama kamere su postavljene na visini od 100 do 
300 cm od tla. Za svaku od kamera tijekom istraţivanja biljeţeni su podaci o provjerama, 
odnosno razdobljima skidanja podataka. Za vrijeme razdoblja praćenja mjesta su obilaţena 
najmanje dva puta (postavljanje i micanje kamere). Jedna ili više kamera3 postavljenih na 
pojedinom mjestu daju realniju sliku praćenja ukoliko su dogaĊaji biljeţeni bez prekida. 
Zbog usporedbe podataka dobivenih na tri razliĉita podruĉja istraţivanja s 
nejednolikim brojem lokacija i naporom hvatanja (broj dana aktivnosti kamera), bilo je 
potrebno izraĉunati uĉestalosti pojavljivanja (N(dogaĊaj)/100 dana) svakoj od triju vrsta 
velikih zvijeri i velikih biljoţdera (prema Rayan i Linkie 2016). Izraĉunom srednjih 
vrijednosti (x) i standardnih devijacija (SD) uĉestalosti odreĊen je raspon uzorka, odnosno 
margine širine srednje vrijednosti +/2 SD, svakoj od triju vrsta velikih zvijeri i velikih 
biljoţdera na pojedinim lokacijama. Lokacije kod kojih je uĉestalost barem jedne od šest 
promatranih vrsta bila izvan raspona srednjih vrijednosti +/2 SD (ekstremne vrijednosti – 
„outlayeri“), bile su izuzete iz istraţivanja. 
Pomoću χ2-testa (hi-kvadrat test) dobiveni su podaci koji omogućuju usporedbu i 
testiranje sliĉnosti izmeĊu uĉestalosti pojedine vrste velikih zvijeri i velikih biljoţdera na 
odabranim podruĉjima istraţivanja te usporedbu uĉestalosti korištenja prostora (pojedinih 
kategorija mjesta) izmeĊu velikih zvijeri i velikih biljoţdera. Za analizu uĉestalosti 
pojavljivanja pojedine vrste velike zvijeri i velikih biljoţdera primjenom χ2-testa podaci o 
uĉestalosti zbrojeni su po ukupnom podruĉju Gorskog kotara, sjevernog Velebita i 
nacionalnog parka Plitviĉka jezera te po kategorijama mjesta svakog od triju podruĉja. Razina 
znaĉajnosti p<0.05 smatrana je statistiĉki znaĉajnom. 
Analiza aktivnosti velikih zvijeri i velikih biljoţdera u razliĉito doba dana na 
pojedinim kategorijama mjesta na sva tri podruĉja istraţivanja provedena je na naĉin da su 
podaci o prolascima velikih zvijeri i velikih biljoţdera podijeljeni po satima i grafiĉki 
prikazani za pojedine kategorije mjesta svakog podruĉja. Zbog nedostatnih podataka o 
                                                             
3 Više kamera na jednom mjestu postavljene su u svrhu bilježenja događaja (prolaska životinje) s više strana u 
svrhu lakše identifikacije. 
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aktivnosti velikih zvijeri i velikih biljoţdera na pojedinim kategorijama mjesta, nije 
provedena adekvatna statistiĉka metoda kojom bi se usporedile znaĉajnosti u aktivnostima 
promatranih vrsta na pojedinim kategorijama te sveukupnim podruĉjima istraţivanja. 
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4. REZULTATI  
4.1. Gorski kotar 
U razdoblju od 1. sijeĉnja 2009. do 14. svibnja 2015. automatske kamere bile su 
postavljane na 65 lokacija na podruĉju Gorskog kotara. Na istraţivanom podruĉju Gorskog 
kotara na 17 lokacija postavljene su automatske kamere koje dogaĊaje biljeţe u obliku video 
zapisa. Zbog nepodrţavanja video formata online baze podataka „Camelot“ iz istraţivanja su 
izuzeti dogaĊaji zabiljeţeni na 17 lokacija. Stoga je u istraţivanje bilo ukljuĉeno 48 lokacija 
na podruĉju Gorskog kotara aktivnih u razdoblju od 20. oţujka 2011. do 14. svibnja 2015. Od 
ukupno 13 kategorija mjesta na podruĉju Gorskog kotara, 48 praćenih automatskih kamera 
bilo je postavljeno na šest kategorija mjesta razliĉitih po pristupaĉnosti (18 u blizini 
napuštenih kuća, 16 na sekundarnoj šumskoj cesti, pet na primarnoj šumskoj cesti, pet na 
šumskoj vlaki, dvije na tercijarnoj šumskoj cesti, dvije na ţivotinjskoj stazi). Nakon 
provedene statistiĉke analize koja ukljuĉuje odreĊivanje raspona uzoraka i iskljuĉivanja 
mjesta sa uĉestalostima koje su bile >2SD, devet lokacija od sveukupno 48 bilo je odbaĉeno. 
Odbacivanjem lokacija sa ekstremnim uĉestalostima za pojedinu kategoriju mjesta odreĊeno 
je 39 lokacija na podruĉju Gorskog kotara rasporeĊenih u pet kategorija mjesta (14 u blizini 
napuštene kuće, 13 na sekundarnoj šumskoj cesti, pet na primarnoj šumskoj cesti, pet na 
šumskoj vlaci i dvije na ţivotinjskoj stazi) (Prilog I). 
Na podruĉju Gorskog kotara u razdoblju od 20. oţujka 2011. do 14. svibnja 2015. 
zabiljeţeno je 7642 dogaĊaja na 39 lokacija rasporeĊenih u pet kategorija mjesta. Od ukupnog 
broja zabiljeţenih dogaĊaja na pojavnost velikih zvijeri i velikih biljoţdera odnosi se 1999 
dogaĊaja, odnosno 26.16% od ukupnog broja svih zabiljeţenih dogaĊaja (Tablica 1., Prilog 
IV). Pojavnost velikih zvijeri na podruĉju Gorskog kotara zabiljeţena je na u 827 dogaĊaja 
(41.37%), dok je sa preostalih 1172 dogaĊaja (58.63%) zabiljeţena pojavnost velikih 
biljoţdera. 
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Tablica 1. Broj ukupno zabiljeţenih dogaĊaja pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih 
biljoţdera na podruĉju Gorskog kotara po kategorijama mjesta 
 Canis 
lupus 
Lynx 
lynx 
Ursus 
arctos 
Capreolus 
capreolus 
Cervus 
elaphus 
Sus 
scrofa 
UKUPNO 
Napuštena 
kuća 
0 157 161 11 37 11 377 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
27 23 103 17 544 14 728 
Primarna 
šumska 
cesta 
23 69 200 28 247 15 582 
Šumska 
vlaka 
35 3 26 25 178 22 289 
Ţivotinjska 
staza 
0 0 0 2 21 0 23 
UKUPNO 85 252 490 83 1027 62 1999 
 
 Uĉestalost vuka (N=0.74/100 dana) na podruĉju Gorskog kotara bila je znaĉajno 
manja u odnosu na risa (N=2.20/100 dana, χ2(1DF)=4.02, p=0.0449) i mrkog medvjeda 
(N=4.28/100 dana, χ2(1DF)=14.28, p=0.0002), dok se uĉestalosti risa i mrkog medvjeda nisu 
znaĉajno razlikovale (χ2(1DF)=3.18, p=0.0746). Od velikih biljoţdera uĉestalost jelena 
(N=8.98/100 dana) bila je znaĉajno veća u odnosu na srne (N=0.73/100 dana, χ2(1DF)=42.61, 
p=0.0000) i divlje svinje (N=0.54/100 dana, χ2(1DF)=46.64, p=0.0000), dok se uĉestalost 
srna i divljih svinja nije znaĉajno razlikovala (χ2(1DF)=0.16, p=0.6884). 
Od pet kategorija mjesta na podruĉju Gorskog kotara postojala je znaĉajna razlika u 
uĉestalosti velikih zvijeri izmeĊu svih tipova mjesta, osim izmeĊu mjesta u blizini napuštene 
kuće i šumske vlake (χ2(1DF)=1.10, p=0.2947) te sekundarne šumske ceste i šumske vlake 
(χ2(1DF)=0.75, p=0.3874) (Tablica 2.). Na primarnoj šumskoj cesti zabiljeţena je najveća 
uĉestalost velikih zvijeri (N=28.80/100 dana) na podruĉju Gorskog kotara, odnosno najveća 
uĉestalost mrkog medvjeda (N=19.72/100 dana) i risa (N=6.80/100 dana). Najveća uĉestalost 
vuka zabiljeţena je na šumskoj vlaki (N=3.27/100 dana). Uĉestalost velikih biljoţdera 
znaĉajno se razlikovala na svim kategorijama mjesta osim izmeĊu sekundarne i primarne 
šumske ceste (χ2(1DF)=0.00, p=0.9527) (Tablica 2.). Na sekundarnoj šumskoj cesti 
(N=28.33/100 dana) i primarnoj šumskoj cesti (N=28.60/100 dana) zabiljeţena je gotovo 
jednaka uĉestalost velikih biljoţdera, odnosno uĉestalost jelena (N=26.80/100 dana, 
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Napuštena kuda Sekundarna šumska cesta Primarna šumska cesta
Šumska vlaka Životinjska staza
N=24.36/100 dana) na sekundarnoj šumskoj cesti. Najveća uĉestalost srna zabiljeţena je na 
primarnoj šumskoj cesti (N=2.76/100 dana), dok je najveća uĉestalost divlje svinje na 
podruĉju Gorskog kotara zabiljeţena na šumskoj vlaki (N=2.06/100 dana) (Slika 20., Slika 
21.). 
Slika 20. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera na pet 
kategorija mjesta na podruĉju Gorskog kotara 
Slika 21. Uĉestalost pojavljivanja velikih zvijeri i velikih biljoţdera na pet kategorija mjesta 
na podruĉju Gorskog kotara 
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Tablica 2. Rezultati χ2-testa uĉestalosti velikih zvijeri i velikih biljoţdera po kategorijama 
mjesta na podruĉju Gorskog kotara 
(kuća-napuštena kuća, sekundarna-sekundarna šumska cesta, vlaka-šumska vlaka, primarna-
primarna šumska cesta, ţivotinjska-ţivotinjska staza) 
Skupina Kategorija mjesta χ2 p 
velike zvijeri 
kuća – sekundarna 
4.07 0.0436 
veliki biljoţderi 166.88 0.0000 
velike zvijeri 
kuća – primarna 
103.04 0.0000 
veliki biljoţderi 168.45 0.0000 
velike zvijeri 
kuća – vlaka 
1.10 0.2947 
veliki biljoţderi 118.89 0.0000 
velike zvijeri 
kuća – ţivotinjska 
29.00 0.0000 
veliki biljoţderi 94.01 0.0000 
velike zvijeri 
sekundarna – primarna 
67.81 0.0000 
veliki biljoţderi 0.00 0.9527 
velike zvijeri 
sekundarna – vlaka 
0.75 0.3874 
veliki biljoţderi 5.42 0.0199 
velike zvijeri 
sekundarna – ţivotinjska 
49.55 0.0000 
veliki biljoţderi 13.74 0.0002 
velike zvijeri 
primarna – vlaka 
84.15 0.0000 
veliki biljoţderi 5.71 0.0168 
velike zvijeri 
primarna – ţivotinjska 
190.89 0.0000 
veliki biljoţderi 14.19 0.0002 
velike zvijeri 
vlaka – ţivotinjska 
38.89 0.0000 
veliki biljoţderi 1.89 0.1690 
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Aktivnost risa i mrkog medvjeda u blizini napuštene kuće bila je zabiljeţena tijekom 
cijelog dana, pri ĉemu je najveća uĉestalost zabiljeţena u ranim jutarnjim i kasnim veĉernjim 
satima, dok se oko podnevnih sati aktivnost risa i mrkog medvjeda smanjivala. Od velikih 
biljoţdera u blizini napuštene kuće u rane jutarnje i kasne veĉernje sate bila je zabiljeţena 
aktivnost jelena i divlje svinje, dok u podnevnim satima aktivnost velikih biljoţdera nije 
zabiljeţena (Slika 22.). 
Slika 22. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima 
tijekom dana u blizini 14 napuštenih kuća na podruĉju Gorskog kotara 
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Na sekundarnoj šumskoj cesti aktivnost mrkog medvjeda bila je zabiljeţena tijekom 
cijelog dana, s najvećom uĉestalosti u veĉernjim satima. Aktivnost vuka zabiljeţena je u rano 
jutarnjim i kasno veĉernjim satima, dok je aktivnost risa bila zabiljeţena samo u rano 
jutarnjim satima. Tijekom cijelog dana zabiljeţena je aktivnost jelena, no u podnevnim satima 
aktivnost se smanjivala te u kasnim veĉernjim satima doseţe najveću uĉestalost. Aktivnost 
srne i divlje svinje gotovo ni nije bila zabiljeţena na sekundarnoj šumskoj cesti (Slika 23.). 
Slika 23. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima 
tijekom dana na 13 sekundarnih šumskih cesta na podruĉju Gorskog kotara 
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Tijekom cijelog dana bila je zabiljeţena aktivnost mrkog medvjeda na primarnoj 
šumskoj cesti, s najveće zabiljeţenom uĉestalosti u rano jutarnjim i kasno veĉernjim satima. 
Za razliku od aktivnosti mrkog medvjeda koja se u podnevnim satima smanjivala, aktivnost 
vuka i risa bila je prisutna gotovo jednakom uĉestalosti tijekom cijelog dana. Od velikih 
biljoţdera zabiljeţena je aktivnost jelena, koja se tijekom podnevnih sati smanjivala te je u 
kasno veĉernjim i rano jutarnjim satima dosegla najveću uĉestalost. Aktivnost srne i divlje 
svinje gotovo ni nije bila zabiljeţena na primarnoj šumskoj cesti (Slika 24.). 
Slika 24. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima 
tijekom dana na pet primarnih šumskih cesta na podruĉju Gorskog kotara 
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Od velikih zvijeri na šumskoj vlaki bila je zabiljeţena neznatna aktivnost vuka u rano 
jutarnjim satima, dok aktivnost risa i mrkog medvjeda gotovo ni nije bila zabiljeţena. Od 
velikih biljoţdera zabiljeţena je aktivnost jelena u rano jutarnjim i kasno veĉernjim satima, 
dok se tijekom podnevnih sati aktivnost smanjivala. Aktivnost srne i divlje svinje na šumskoj 
vlaki gotovo ni nije bila zabiljeţena (Slika 25). 
Slika 25. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima 
tijekom dana na pet šumskih vlaka na podruĉju Gorskog kotara 
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Na ţivotinjskoj stazi bila je zabiljeţena aktivnost velikih biljoţdera, za razliku od 
aktivnosti velikih zvijeri. Aktivnost jelena zabiljeţena je gotovo tijekom cijelog dana s 
jednolikom uĉestalosti od jutarnjih do veĉernjih sati. Bila je zabiljeţena i aktivnost srne u 
podnevnim satima, dok aktivnost divlje svinje na ţivotinjskoj stazi nije bila zabiljeţena (Slika 
26.). 
 
Slika 26. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima 
tijekom dana na dvije ţivotinjske staze na podruĉju Gorskog kotara 
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Aktivnost velikih zvijeri bila je prisutna tijekom cijelog dana na podruĉju Gorskog 
kotara. Najveća aktivnost velikih zvijeri zabiljeţena je u rano jutarnjim i kasno veĉernjim 
satima, dok se u podnevnim satima aktivnost velikih zvijeri smanjivala. U rano jutarnjim i 
kasno veĉernjim satima takoĊer je bila zabiljeţena najveća aktivnost velikih biljoţdera. Kao i 
aktivnost velikih zvijeri, aktivnost velikih biljoţdera smanjivala se u podnevnim satima. Iako 
se uĉestalost velikih zvijeri i velikih biljoţdera nije znatno razlikovala s obzirom na aktivnost 
tijekom dana, razlikovala se ukupna uĉestalost pojavljivanja pri ĉemu su veliki biljoţderi u 
odnosu na velike zvijeri uĉestaliji (Slika 27). 
Slika 27. Uĉestalost pojavljivanja velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima tijekom dana 
na 39 lokacija na podruĉju Gorskog kotara 
4.2. Sjeverni Velebit 
U razdoblju od 9. sijeĉnja 2011. do 11. svibnja 2015. automatske kamere bile su 
postavljene na 58 lokacija na podruĉju sjevernog Velebita. Zbog greške kamere iz istraţivanja 
su bili izuzeti dogaĊaji zabiljeţeni na tri lokacije, stoga je u istraţivanje bilo ukljuĉeno 55 
preostalih lokacija na podruĉju sjevernog Velebita u istom vremenskom razdoblju. Od ukupno 
13 kategorija mjesta na podruĉju sjevernog Velebita 55 praćenih automatskih kamera bilo je 
postavljeno na 10 kategorija mjesta razliĉitih po pristupaĉnosti (20 na sekundarnoj šumskoj 
cesti, 16 na glavnoj šumskoj cesti, sedam na tercijarnoj šumskoj cesti, pet na ţivotinjskoj 
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stazi, dvije na planinarskoj stazi te jedna na šumskoj vlaki, lokvi, šumi, odlagalištu klaoniĉkih 
otpadaka i kod plijena velike zvijeri). Nakon provedene statistiĉke analize koja ukljuĉuje 
odreĊivanje raspona uzorka i iskljuĉivanja mjesta sa uĉestalostima >2SD, 17 lokacija od 
sveukupno 55 bilo je odbaĉeno. Odbacivanjem lokacija sa ekstremnim uĉestalostima za 
pojedinu kategoriju mjesta odreĊeno je 38 lokacija na podruĉju sjevernog Velebita 
rasporeĊenih u pet kategorija mjesta (15 na sekundarnoj šumskoj cesti, 12 na glavnoj šumskoj 
cesti, pet na ţivotinjskoj stazi, ĉetiri na tercijarnoj šumskoj cesti i dvije na planinarskoj stazi) 
(Prilog II). 
Na podruĉju sjevernog Velebita u razdoblju od 9. sijeĉnja 2011. do 10. travnja 2015. 
zabiljeţeno je 2292 dogaĊaja na 38 lokacija rasporeĊenih u pet kategorija mjesta. Od ukupnog 
broja zabiljeţenih dogaĊaja na pojavnost velikih zvijeri i velikih biljoţdera odnosi se 294 
dogaĊaja, odnosno 12.83% (Tablica 3., Prilog V.). Pojavnost velikih zvijeri na podruĉju 
sjevernog Velebita zabiljeţena je u 171 dogaĊaja (58.16%), dok je sa preostalih 123 dogaĊaja 
(41.84%) zabiljeţena pojavnost velikih biljoţdera. 
Tablica 3. Broj ukupno zabiljeţenih dogaĊaja pojavljivanja velikih zvijeri i velikih biljoţdera 
na podruĉju sjevernog Velebita po kategoriji mjesta 
 Canis 
lupus 
Lynx 
lynx 
Ursus 
arctos 
Capreolus 
capreolus 
Cervus 
elaphus 
Sus 
scrofa 
UKUPNO 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
2 3 30 18 0 7 60 
Glavna 
šumska 
cesta 
9 23 48 12 11 0 103 
Ţivotinjska 
staza 
3 1 30 37 0 10 81 
Tercijarna 
šumska 
cesta 
0 0 13 10 0 3 26 
Planinarska 
staza 
0 0 9 11 2 2 24 
UKUPNO 14 27 130 88 13 22 294 
 
 Uĉestalost mrkog medvjeda (N=8.25/100 dana) na podruĉju sjevernog Velebita bila je 
znaĉajno veća od uĉestalosti vuka (N=0.89/100 dana, χ2(1DF)=36.41, p=0.0000) i risa 
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(N=1.71/100 dana, χ2(1DF)=23.70, p=0.0000), dok se uĉestalost vuka i risa nisu znaĉajno 
razlikovale (χ2(1DF)=1.67, p=0.1961). Od velikih biljoţdera uĉestalost srne (N=5.58/100 
dana) bila je znaĉajno veća u odnosu na jelena (N=0.82/100 dana, χ2(1DF)=20.31, p=0.0000) 
i divlje svinje (N=1.40/100 dana, χ2(1DF)=14.23, p=0.0002), dok se uĉestalost jelena i divlje 
svinje nije znaĉajno razlikovala (χ2(1DF)=0.60, p=0.4374). 
Od pet kategorija mjesta na podruĉju sjevernog Velebita uĉestalost velikih zvijeri na 
tercijarnoj šumskoj cesti (N=15.85/100 dana) znaĉajno je veća u odnosu na sekundarnu 
šumsku cestu (N=9.97/100 dana, χ2(1DF)=6.86, p=0.0088), glavnu šumsku cestu 
(N=10.80/100 dana, χ2(1DF)=4.95, p=0.0260) i ţivotinjsku stazu (N=10.18/100 dana, 
χ2(1DF)=6.35, p=0.0118) (Tablica 4.). Razlike u uĉestalosti velikih zvijeri na tercijarnoj 
šumskoj cesti i planinarskoj stazi (N=13.24/100 dana, χ2(1DF)=1.17, p=0.2803) nisu bile 
znaĉajne. Na tercijarnoj šumskoj cesti zabiljeţena je najveća uĉestalost velikih zvijeri na 
podruĉju sjevernog Velebita, odnosno najveća uĉestalost mrkog medvjeda (N=15.85/100 
dana). Najveća uĉestalost vuka (N=1.21/100 dana) i risa (N=3.10/100 dana) bila je 
zabiljeţena na glavnoj šumskoj cesti. Uĉestalost velikih biljoţdera znaĉajno se razlikovala na 
svih pet kategorija mjesta na podruĉju sjevernog Velebita, osim izmeĊu tercijarne šumske 
ceste (N=15.85/100 dana) i ţivotinjske staze (N=14.07/100 dana, χ2(1DF)=0.73, p=0.3945). 
Na planinarskoj stazi zabiljeţena je najveća uĉestalost velikih biljoţdera (N=22.06/100 dana), 
odnosno najveća uĉestalost srne (N=16.18/100 dana) i jelena (N=2.94/100 dana). Najveća 
uĉestalost divlje svinje (N=3.66/100 dana) na podruĉju sjevernog Velebita zabiljeţena je na 
tercijarnoj šumskoj cesti (Slika 28., Slika 29.). 
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Slika 28. Uĉestalost triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera na pet kategorija mjesta na 
podruĉju sjevernog Velebita 
 
Slika 29. Uĉestalost velikih zvijeri i velikih biljoţdera na pet kategorija mjesta na podruĉju 
sjevernog Velebita 
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Tablica 4. Rezultati χ2-testa uĉestalosti velikih zvijeri i velikih biljoţdera po kategorijama 
mjesta na podruĉju sjevernog Velebita  
(sekundarna – sekundarna šumska cesta, glavna – glavna šumska cesta, tercijarna – tercijarna 
šumska cesta, ţivotinjska – ţivotinjska staza, planinarska – planinarska staza) 
Skupina Kategorija mjesta χ2 p 
velike zvijeri sekundarna – 
glavna 
0.16 0.6938 
veliki biljoţderi 8.12 0.0044 
velike zvijeri sekundarna – 
tercijarna 
6.86 0.0088 
veliki biljoţderi 17.07 0.0000 
velike zvijeri sekundarna – 
ţivotinjska 
0.01 0.9204 
veliki biljoţderi 11.54 0.0007 
velike zvijeri sekundarna – 
planinarska 
2.37 0.1238 
veliki biljoţderi 52.33 0.0000 
velike zvijeri 
glavna – tercijarna 
4.95 0.0260 
veliki biljoţderi 47.88 0.0000 
velike zvijeri glavna – 
ţivotinjska 
0.09 0.7689 
veliki biljoţderi 38.47 0.0000 
velike zvijeri glavna – 
planinarska 
1.31 0.2522 
veliki biljoţderi 82.63 0.0000 
velike zvijeri tercijarna – 
ţivotinjska 
6.35 0.0118 
veliki biljoţderi 0.73 0.3945 
velike zvijeri tercijarna – 
planinarska 
1.17 0.2803 
veliki biljoţderi 5.11 0.0238 
velike zvijeri ţivotinjska – 
planinarska 
2.07 0.1501 
veliki biljoţderi 8.99 0.0027 
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Na sekundarnoj šumskoj cesti najuĉestalije je bila zabiljeţena aktivnost mrkog 
medvjeda, koji se tijekom dana pojavljivao u nepravilnim vremenskim razmacima. U kasnim 
veĉernjim satima zabiljeţena je aktivnost vuka, za razliku od risa ĉija je aktivnost bila 
zabiljeţena u ranim jutarnjim satima. Od velikih biljoţdera na sekundarnoj šumskoj cesti 
zabiljeţena je aktivnost srne gotovo jednakom uĉestalosti tijekom cijelog dana, osim u kasnim 
veĉernjim satima kada uĉestalost srne nije bila zabiljeţena (Slika 30). 
Slika 30. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima 
tijekom dana na 15 sekundarnih šumskih cesta na podruĉju sjevernog Velebita 
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Aktivnost risa i mrkog medvjeda na glavnoj šumskoj cesti bila je zabiljeţena tijekom 
ranih jutarnjih i kasnih veĉernjih sati, dok oko podnevnih sati aktivnost risa ni mrkog 
medvjeda nije zabiljeţena. U veĉernjim satima bila je zabiljeţena aktivnost vuka. Od velikih 
biljoţdera u razliĉita doba tijekom dana bila je zabiljeţena aktivnost srne i jelena, no najveća 
uĉestalost srne zabiljeţena je tijekom podnevnih sati (Slika 31.). 
Slika 31. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima 
tijekom dana na 12 glavnih šumskih cesta na podruĉju sjevernog Velebita 
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Tijekom dana bila je zabiljeţena nejednolika aktivnost mrkog medvjeda na 
ţivotinjskoj stazi, no u kasne veĉernje i u noćne sate je zabiljeţena najveća uĉestalost mrkog 
medvjeda na ţivotinjskoj stazi. Za razliku od risa ĉija je aktivnost bila zabiljeţena u jutarnjim 
satima, aktivnost vuka bila je zabiljeţena u veĉernjim satima. Od velikih biljoţdera na 
ţivotinjskoj stazi bila je zabiljeţena aktivnost srne i divlje svinje s nepravilnom uĉestalosti 
pojavljivanja u razliĉita doba tijekom dana (Slika 32.) 
Slika 32. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima 
tijekom dana na pet ţivotinjskih staza na podruĉju sjevernog Velebita 
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Od velikih zvijeri, u ranim jutarnjim i kasnim veĉernjim satima na tercijarnoj šumskoj 
cesti bila je zabiljeţena samo aktivnost mrkog medvjeda. Aktivnost jelena na tercijarnoj 
šumskoj cesti nije zabiljeţena, no bila je zabiljeţena aktivnost srne i divlje svinje s 
nejednolikom uĉestalosti pojavljivanja tijekom jutarnjih i popodnevnih sati (Slika 33.). 
Slika 33. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima 
tijekom dana na ĉetiri tercijarnih šumskih cesta na podruĉju sjevernog Velebita 
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Na planinarskoj stazi od velikih zvijeri bila je zabiljeţena aktivnost mrkog medvjeda s 
nepravilnom uĉestalosti pojavljivanja u razliĉita doba tijekom dana. Aktivnost divlje svinje i 
jelena zabiljeţena je u rano jutarnjim satima, dok je aktivnost jelena bila zabiljeţena i u 
veĉernjim satima. Od velikih biljoţdera na planinarskoj stazi najveća aktivnost srna bila 
zabiljeţena je u rano jutarnjim i popodnevnim satima (Slika 34.) 
Slika 34. Uĉestalost triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima tijekom dana na 
dvije planinarske staze na podruĉju sjevernog Velebita 
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Aktivnost velikih zvijeri bila je prisutna na podruĉju sjevernog Velebita tijekom 
cijelog dana. Najveća aktivnost velikih zvijeri zabiljeţena je u rano jutarnjim i kasno 
veĉernjim satima, dok se u podnevnim satima aktivnost velikih zvijeri smanjivala. Za razliku 
od aktivnosti velikih zvijeri kod kojih je bila vidljiva razliĉita aktivnost tijekom dana, 
aktivnost velikih biljoţdera na podruĉju sjevernog Velebita bila je zabiljeţena gotovo 
jednoliko u razliĉita doba tijekom dana s neznatnim smanjenjem aktivnosti u podnevnim 
satima. Uz razlike aktivnosti tijekom dana, razlikuje se i ukupna uĉestalost pri ĉemu su veliki 
biljoţderi u odnosu na velike zvijeri uĉestaliji (Slika 35.) 
Slika 35. Uĉestalost pojavljivanja velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima tijekom dana 
na 38 lokacija na podruĉju sjevernog Velebita 
4.3. Nacionalni park Plitvička jezera 
U razdoblju od 8. listopada 2014. do 27. travnja 2018. automatske kamere bile su 
postavljene na 59 lokacija na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera. Iz istraţivanja su 
bili izuzeti dogaĊaji zabiljeţeni na jednoj lokaciji zbog greške kamere, stoga su u istraţivanje 
ukljuĉeni dogaĊaji snimljeni na preostalih 58 lokacija na podruĉju nacionalnog parka 
Plitviĉka jezera u istom vremenskom razdoblju. Od ukupno 13 kategorija mjesta na podruĉju 
Plitviĉkih jezera 58 praćenih automatskih kamera bilo je postavljeno na osam kategorija 
mjesta razliĉitih po pristupaĉnosti (18 na sekundarnoj šumskoj cesti, 12 na primarnoj šumskoj 
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cesti, 10 na tercijarnoj šumskoj cesti, pet u blizini lokvi, pet na ţivotinjskoj stazi, ĉetiri u 
blizini napuštenih kuća, tri na planinarskoj stazi, jedna na pješĉanoj lokvi). Nakon provedene 
statistiĉke analize koja ukljuĉuje odreĊivanje raspona uzoraka i iskljuĉivanja mjesta sa 
uĉestalostima >2SD, 12 lokacija od sveukupno 58 bilo je odbaĉeno. Odbacivanjem lokacija sa 
ekstremnim uĉestalostima za pojedinu kategoriju mjesta odreĊeno je 46 lokacija na podruĉju 
Plitviĉkih jezera rasporeĊenih u sedam kategorija mjesta (15 na sekundarnoj šumskoj cesti, 
devet na primarnoj šumskoj cesti, sedam na tercijarnoj šumskoj cesti, pet na ţivotinjskoj stazi, 
ĉetiri u blizini lokve, ĉetiri u blizini napuštenih kuća, dvije na planinarskoj stazi) (Prilog III).  
Na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera u razdoblju od 8. listopada 2014. do 
27. travnja 2018. zabiljeţeno je 27756 dogaĊaja na 46 lokacija rasporeĊenih u sedam 
kategorija mjesta. Od ukupnog broja zabiljeţenih dogaĊaja na pojavnost velikih zvijeri i 
velikih biljoţdera odnosi se 5264 dogaĊaja, odnosno 18.96% (Tablica 5., Prilog VI). 
Pojavnost velikih zvijeri na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera zabiljeţena je u 1152 
dogaĊaja (21.88%), dok je sa preostalih 4112 dogaĊaja (78.12%) zabiljeţena pojavnost 
velikih biljoţdera. 
Tablica 5. Broj ukupno zabiljeţenih dogaĊaja pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih 
biljoţdera na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera po kategoriji mjesta 
 Canis 
lupus 
Lynx 
lynx 
Ursus 
arctos 
Capreolus 
capreolus 
Cervus 
elaphus 
Sus 
scrofa 
UKUPNO 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
150 136 171 517 145 362 1481 
Primarna 
šumska 
cesta 
64 51 54 94 39 75 377 
Tercijarna 
šumska 
cesta 
152 75 138 674 280 319 1638 
Ţivotinjska 
staza 
13 1 33 318 177 100 642 
Lokva 0 5 57 107 199 504 872 
Napuštena 
kuća 
0 48 0 1 0 0 49 
Planinarska 
staza 
0 1 3 126 24 51 205 
UKUPNO 379 317 456 1837 864 1411 5264 
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Uĉestalosti triju vrsta velikih zvijeri, vuka (N=2.04/100 dana), risa (N=1.70/100 dana) 
i mrkog medvjeda (2.45/100 dana), na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera nisu se 
znaĉajno razlikovale. Od velikih biljoţdera uĉestalost srne (N=9.87/100 dana) bila je znaĉajno 
veća u odnosu na jelena (N=4.64/100 dana, χ2(1DF)=9.67, p=0.0019), dok se uĉestalosti srne 
i divlje svinje (N=7.58/100 dana, χ2(1DF)=1.54, p=0.2153) te divlje svinje i jelena 
(χ2(1DF)=3.53, p=0.0604) nisu znaĉajno razlikovale. 
Od sedam kategorija mjesta na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera uĉestalost 
velikih zvijeri na planinarskoj stazi (N=0.44/100 dana) bila je znaĉajno manja u odnosu na 
sekundarnu šumsku cestu (N=6.87/100 dana, χ2(1DF)=35.20, p=0.0000), primarnu šumsku 
cestu (N=5.76/100 dana, χ2(1DF)=28.27, p=0.0000), blizinu lokve (N=8.02/100 dana, 
χ2(1DF)=42.97, p=0.0000) i napuštene kuće (N=8.39/100 dana, χ2(1DF)=45.05, p=0.0000). 
Uĉestalost velikih zvijeri na ţivotinjskoj stazi (N=2.44/100 dana) takoĊer je bila znaĉajno 
manja u odnosu na sekundarnu šumsku cestu (χ2(1DF)=11.10, p=0.0000), primarnu šumsku 
cestu (χ2(1DF)=6.93, p=0.0085), blizinu lokve (χ2(1DF)=16.18, p=0.0001) i napuštene kuće 
(χ2(1DF)=17.59, p=0.0000) (Tablica 6.). U blizini napuštene kuće bila je zabiljeţena najveća 
uĉestalost velikih zvijeri na podruĉju Plitviĉkih jezera, odnosno najveća uĉestalost risa 
(N=8.39/100 dana). Najveća uĉestalost vuka (N=3.13/100 dana) bila je zabiljeţena na 
tercijarnoj šumskoj cesti, a mrkog medvjeda (N=7.37/100 dana) u blizini lokve. Uĉestalost 
velikih biljoţdera znaĉajno se razlikovala na svih sedam kategorija mjesta. Najveća uĉestalost 
velikih biljoţdera (N=104.79/100 dana) bila je zabiljeţena u blizini lokve, odnosno najveća 
uĉestalost jelena (N=25.74/100 dana) i divlje svinje (N=65.20/100 dana). Najveća uĉestalost 
srne bila je zabiljeţena na ţivotinjskoj stazi (N=16.48/100 dana) (Slika 36., Slika 37.). 
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Slika 36. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera na sedam 
kategorija mjesta na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
 
Slika 37. Uĉestalost velikih zvijeri i velikih biljoţdera na sedam kategorija mjesta na 
podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
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Tablica 6. Rezultati χ2-testa uĉestalosti velikih zvijeri i velikih biljoţdera po kategorijama 
mjesta na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
(sekundarna – sekundarna šumska cesta, primarna – primarna šumska cesta, tercijarna – 
tercijarna šumska cesta, ţivotinjska – ţivotinjska staza, kuća – napuštena kuća, planinarska – 
planinarska staza) 
Skupina Kategorija mjesta χ2 p 
velike zvijeri sekundarna – 
primarna 
0.48 0.4862 
veliki biljoţderi 16.29 0.0001 
velike zvijeri sekundarna – 
tercijarna 
0.17 0.6799 
veliki biljoţderi 13.99 0.0002 
velike zvijeri sekundarna – 
ţivotinjska 
11.10 0.0009 
veliki biljoţderi 26.37 0.0000 
velike zvijeri 
sekundarna – lokva 
0.49 0.4859 
veliki biljoţderi 384.97 0.0000 
velike zvijeri 
sekundarna – kuća 
0.75 0.3875 
veliki biljoţderi 99.39 0.0000 
velike zvijeri sekundarna – 
planinarska 
35.20 0.0000 
veliki biljoţderi 6.35 0.0117 
velike zvijeri primarna – 
tercijarna 
1.23 0.2677 
veliki biljoţderi 60.09 0.0000 
velike zvijeri primarna – 
ţivotinjska 
6.93 0.0085 
veliki biljoţderi 83.06 0.0000 
velike zvijeri 
primarna – lokva 
1.93 0.1647 
veliki biljoţderi 528.21 0.0000 
velike zvijeri 
primarna – kuća 
2.43 0.1193 
veliki biljoţderi 43.70 0.0000 
velike zvijeri primarna – 
planinarska 
28.27 0.0000 
veliki biljoţderi 42.86 0.0000 
velike zvijeri 
ţivotinjska – lokva 
16.18 0.0001 
veliki biljoţderi 217.70 0.0000 
velike zvijeri 
ţivotinjska – kuća 
17.59 0.0000 
veliki biljoţderi 202.26 0.0000 
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Nastavak Tablice 6. 
velike zvijeri ţivotinjska – 
planinarska 
8.04 0.0046 
veliki biljoţderi 6.83 0.0089 
velike zvijeri 
lokva – kuća 
0.03 0.8680 
veliki biljoţderi 694.79 0.0000 
velike zvijeri 
lokva – planinarska 
42.97 0.0000 
veliki biljoţderi 298.64 0.0000 
velike zvijeri 
kuća - planinarska 
45.05 0.0000 
veliki biljoţderi 145.49 0.0000 
 
 Aktivnost svih triju vrsta velikih zvijeri na sekundarnoj šumskoj cesti bila je 
zabiljeţena gotovo jednakom uĉestalosti tijekom cijelog dana. Veliki biljoţderi takoĊer su na 
sekundarnoj šumskoj cesti bili aktivni tijekom cijelog dana, no za razliku od velikih zvijeri 
uoĉavaju se razlike u obrascu aktivnosti. Jelen i divlja svinja bili su najaktivniji u rano 
jutarnjim i kasno veĉernjim satima, za razliku od srne ĉija je najveća aktivnost bila 
zabiljeţena u popodnevnim satima (Slika 38.). 
Slika 38. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera na 15 
sekundarnih šumskih cesta na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
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Na primarnoj šumskoj cesti aktivnost vuka bila je zabiljeţena gotovo jednakim 
uĉestalostima u razliĉita doba tijekom dana. Za razliku od vuka, aktivnost risa i mrkog 
medvjeda bila je zabiljeţena u rano jutarnjim i kasno veĉernjim satima, dok u podnevnim 
satima aktivnost risa i mrkog medvjeda nije ni bila zabiljeţena. Od velikih biljoţdera, 
aktivnost srne takoĊer je gotovo jednakim uĉestalostima bila zabiljeţena u razliĉita doba 
tijekom dana. Jelen i divlja svinja na primarnoj šumskoj cesti bili su aktivni u rano jutarnjim i 
kasno veĉernjim satima, dok u podnevnim satima aktivnost jelena ni srne nije bila zabiljeţena 
(Slika 39.). 
Slika 39. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera na devet 
primarnih šumskih cesta na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
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Tijekom razliĉitih doba dana bila je zabiljeţena aktivnost svih triju vrsta velikih zvijeri 
na tercijarnoj šumskoj cesti, na naĉin da je najveća aktivnost bila zabiljeţena u rano jutarnjim 
i kasno veĉernjim satima te se tijekom podnevnih sati aktivnost velikih zvijeri smanjivala. 
Jelen i divlja svinja takoĊer su bili aktivni tijekom cijelog dana s smanjenom aktivnosti u 
podnevnim satima. Uĉestalost srne na tercijarnoj šumskoj cesti bila je veća u odnosu na 
uĉestalost jelena i divlje svinje, no za razliku od jelena i divlje svinje, srna je bila aktivna od 
ranih jutarnjih do podnevnih sati te se u kasno veĉernjim satima aktivnost smanjivala (Slika 
40.) 
Slika 40. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera na sedam 
tercijarnih šumskih cesta na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
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Od velikih zvijeri na ţivotinjskoj stazi bila je zabiljeţena neznatna uĉestalost vuka u 
rano jutarnjim satima, dok aktivnost risa gotovo ni nije zabiljeţena. Mrki medvjed bio je 
aktivan u rano jutarnjim i kasno veĉernjim satima. Za razliku od velikih zvijeri, veliki 
biljoţderi na ţivotinjskoj stazi bili su aktivni u razliĉita doba tijekom dana. Aktivnost srne i 
jelena bila je najveća u rano jutarnjim i kasno veĉernjim satima, dok se u podnevnim satima 
aktivnost smanjivala. Divlja svinja bila aktivna je gotovo jednakom uĉestalosti tijekom cijelog 
dana (Slika 41.). 
Slika 41. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera na pet 
ţivotinjskih staza na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
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U blizini lokve od velikih zvijeri gotovo jednakim uĉestalostima bila je zabiljeţena 
aktivnost mrkog medvjeda od jutarnjih do kasno veĉernjih sati, dok se u podnevnim satima 
aktivnosti smanjivala. Aktivnost vuka u blizini lokve nije zabiljeţena, a aktivnost risa bila je 
zabiljeţena samo u jutarnjim satima. Veliki biljoţderi, za razliku od velikih zvijeri, bili su 
aktivni tijekom cijelog dana. Aktivnost divlje svinje bila je najveća u jutarnjim satima te se u 
podnevnim smanjivala, a tijekom popodnevnih sati aktivnost divlje svinje ponovno je rasla te 
se u veĉernjim smanjivala, i u kasno veĉernjim satima se aktivnost opet bila povećavala. 
Sliĉan obrazac aktivnosti bio je zabiljeţen i kod jelena, no aktivnost jelena se smanjivala od 
popodnevnih do kasno veĉernjih sati. Aktivnost srne u blizini vodene lokve bila je zabiljeţena 
gotovo jednakim uĉestalostima u razliĉita doba tijekom dana (Slika 42.). 
Slika 42. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera u blizini ĉetiri 
lokva na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
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Od jutarnjih do popodnevnih sati bila je zabiljeţena najveća aktivnost risa u blizini 
napuštene kuće i neznatna aktivnost u popodnevnim satima. Aktivnosti vuka i mrkog 
medvjeda u blizini napuštene kuće nisu zabiljeţene. Od velikih biljoţdera u blizini napuštene 
kuće bila je zabiljeţena samo neznatna aktivnost srne u veĉernjim satima (Slika 43.). 
Slika 43. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera u blizini ĉetiri 
napuštenih kuća na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
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Od velikih zvijeri na planinarskoj stazi bila je zabiljeţena neznatna aktivnost risa i 
mrkog medvjeda u jutarnjim i kasno veĉernjim satima, dok aktivnost vuka na planinarskoj 
stazi nije ni bila zabiljeţena. Aktivnost velikih biljoţdera na planinarskoj stazi bila je 
zabiljeţena u razliĉita doba tijekom dana. Aktivnost srne bila je zabiljeţena tijekom cijelog 
dana s najvećom uĉestalosti u jutarnjim satima, dok tijekom ostalih doba dana gotovo ni nema 
razlika u uĉestalosti. Aktivnosti jelena i divlje svinje bile su zabiljeţene u rano jutarnjim 
satima i smanjivale su se oko podnevnih te se aktivnost ponovno povećavala u popodnevnim i 
veĉernjim satima (Slika 44.). 
Slika 44. Uĉestalost pojavljivanja triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera na dvije 
planinarske staze na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera  
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Aktivnost velikih zvijeri bila je prisutna na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka 
jezera u razliĉita doba tijekom dana. Najveća aktivnost velikih zvijeri bila je zabiljeţena u 
jutarnjim satima te se do podnevnih sati smanjivala i u kasno veĉernjim satima se povećavala, 
no razlike u aktivnosti velikih zvijeri tijekom dana gotovo ni nisu primjetne. Za razliku od 
velikih zvijeri, u aktivnosti velikih biljoţdera uoĉava se odreĊeni obrazac ponašanja. 
Zabiljeţen je rast aktivnosti velikih biljoţdera od ranih jutarnjih do prijepodnevnih sati, no 
oko podnevnih sati bila je zabiljeţena smanjena aktivnost. Aktivnost velikih biljoţdera od 
podnevnih do veĉernjih sati je rasla, no aktivnost se ponovno u kasno veĉernjim satima 
smanjivala. Uĉestalost velikih zvijeri i velikih biljoţdera na podruĉju nacionalnog parka 
Plitviĉka jezera razlikovala se s obzirom na aktivnost, no razlikuje se i u ukupnoj uĉestalosti, 
pri ĉemu su veliki biljoţderi u odnosu na velike zvijeri uĉestaliji (Slika 45.). 
Slika 45. Uĉestalost pojavljivanja velikih zvijeri i velikih biljoţdera po satima tijekom dana 
na 46 lokacija na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
4.4. Područje srednjih Dinarida 
Uĉestalosti svih triju vrsta velikih zvijeri (Tablica 7.) na podruĉju srednjih Dinarida, 
odnosno na podruĉjima Gorskog kotara, sjevernog Velebita i Plitviĉkih jezera, nije se 
znaĉajno razlikovala. Za razliku od velikih zvijeri, uĉestalost triju vrsta velikih biljoţdera na 
sveukupnom podruĉju srednjih Dinarida meĊusobno se znaĉajno razlikovala (Tablica 8.). Na 
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podruĉju srednjih Dinarida nije bilo znaĉajne razlike u uĉestalosti dviju vrsta velikih zvijeri 
meĊusobno, odnosno uĉestalosti dviju vrsta velikih biljoţdera (Tablica 9.). 
Tablica 7. Uĉestalosti (N/100 dana) triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera na pojedinim 
podruĉjima srednjih Dinarida 
 Gorski kotar sjeverni Velebit Plitviĉka jezera 
Canis lupus 0.74 0.89 2.04 
Lynx lynx 2.20 1.71 1.70 
Ursus arctos 4.28 8.25 2.45 
Capreolus capreolus 0.73 5.58 9.87 
Cervus elaphus 8.98 0.82 4.64 
Sus scrofa 0.54 1.40 7.58 
 
Tablica 8. Rezultati χ2-testa uĉestalosti triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera na 
podruĉju srednjih Dinarida 
 χ2(2DF) p 
Canis lupus 0.8206598 0.663432 
Lynx lynx 0.0871668 0.957353 
Ursus arctos 3.518938 0.172138 
Capreolus capreolus 7.760220 0.020650 
Cervus elaphus 6.911677 0.031562 
Sus scrofa 9.297997 0.009572 
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Tablica 9. Rezultati χ2-testa uĉestalosti izmeĊu dviju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera 
na podruĉju srednjih Dinarida 
 χ2(1DF) p 
Canis lupus – Lynx lynx 0.13 0.7159 
Canis lupus – Ursus arctos 3.75 0.0528 
Lynx lynx – Ursus arctos 2.50 0.1141 
Capreolus capreolus – Cervus elaphus 0.04 0.8489 
Capreolus capreolus – Sus scrofa 1.16 0.2805 
Cervus elaphus – Sus scrofa 0.79 0.3755 
 
 Uĉestalosti velikih zvijeri izmeĊu dva podruĉja srednjih Dinarida nisu se znaĉajno 
razlikovale, za razliku od velikih biljoţdera ĉija se uĉestalost znaĉajno razlikovala izmeĊu 
podruĉja sjevernog Velebita (N=7.80/100 dana) i Plitviĉkih jezera (N=22.09, χ2(1DF)=4.02, 
p=0.0449) (Slika 46). Najveća uĉestalost vuka (N=2.04/100 dana) bila je zabiljeţena na 
podruĉju Plitviĉkih jezera, risa (N=2.20/100 dana) na podruĉju Gorskog kotara, a mrkog 
medvjeda (N=8.25/100 dana) na podruĉju sjevernog Velebita. Na podruĉju Plitviĉkih jezera 
zabiljeţena je najmanja uĉestalost mrkog medvjeda (N=2.45/100 dana) i risa (N=1.70/100 
dana), a najmanja uĉestalost vuka (N=0.74/100 dana) zabiljeţena je na podruĉju Gorskog 
kotara. Usporedba uĉestalosti dviju vrsta velikih zvijeri meĊusobno izmeĊu dva podruĉja 
srednjih Dinarida (2DF), nije ukazivala na znaĉajnu razliku u uĉestalosti vuka i risa. 
Uĉestalost mrkog medvjeda na podruĉju sjevernog Velebita bila je znaĉajno veća u odnosu na 
Gorski kotar (χ2(1DF)=7.15, p=0.0075) i Plitviĉka jezera (χ2(1DF)=17.07, p=0.0000). Od 
velikih biljoţdera, najveća uĉestalost srne (N=9.87/100 dana) i divlje svinje (N=7.58/100 
dana) bila je zabiljeţena na podruĉju Plitviĉkih jezera, a jelena (N=8.98/100 dana) na 
podruĉju Gorskog kotara. Najmanja uĉestalost srne (N=0.73/100 dana ) i divlje svinje 
(N=0.54/100 dana) zabiljeţena je na podruĉju Gorskog kotara, a jelena (N=0.82/100 dana) na 
podruĉju sjevernog Velebita. Na podruĉju Gorskog kotara uĉestalost srne bila je znaĉajno 
manja u odnosu na sjeverni Velebit (N=5.58/100 dana, χ2(1DF)=21.68, p=0.0000) i Plitviĉka 
jezera (χ2(1DF)=48.19, p=0.0000). Uĉestalost divlje svinje na podruĉju Plitviĉkih jezera bila 
je znaĉajno veća u odnosu na Gorski kotar (χ2(1DF)=37.64, p=0.0000) i sjeverni Velebit 
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(N=5.58/100 dana, χ2(1DF)=24.79, p=0.0000). Na pojedinim podruĉjima srednjih Dinarida, 
bile su uoĉene znaĉajne razlike u uĉestalosti jelena meĊusobno izmeĊu dvaju podruĉja (Slika 
47.). 
 
Slika 46. Uĉestalost velikih zvijeri i velikih biljoţdera na pojedinim podruĉjima srednjih 
Dinarida 
 
Slika 47. Uĉestalost triju vrsta velikih zvijeri i velikih biljoţdera na pojedinim podruĉjima 
srednjih Dinarida 
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Aktivnost velikih zvijeri na podruĉju srednjih Dinarida bila je prisutna nejednolikom 
uĉestalosti u razliĉita doba tijekom dana. Na podruĉju Gorskog kotara i Plitviĉkih jezera 
aktivnost velikih zvijeri bila je najveća od ranih jutarnjih do podnevnih sati te od 
poslijepodnevnih do kasno veĉernjih, dok se aktivnost tijekom podnevnih sati smanjivala. Za 
razliku od Gorskog kotara i Plitviĉkih jezera, aktivnost velikih zvijeri na podruĉju sjevernog 
Velebita bila je zabiljeţena s manje uoĉljivim obrascom ponašanja pri ĉemu je aktivnost 
velikih zvijeri u podnevnim satima bila neznatno smanjena u odnosu na ostala doba dana 
(Slika 48.). Veliki biljoţderi takoĊer su bili aktivni nejednolikom uĉestalosti u razliĉita doba 
tijekom dana. Na podruĉju Gorskog kotara i Plitviĉkih jezera aktivnost velikih biljoţdera bila 
je najveća od ranih jutarnjih do podnevnih sati te od poslijepodnevnih do kasno veĉernjih, dok 
se aktivnost tijekom podnevnih sati takoĊer smanjivala, kao i aktivnost velikih zvijeri. 
Aktivnost velikih biljoţdera na podruĉju sjevernog Velebita bila je zabiljeţena u razliĉita 
doba tijekom dana gotovo jednakom uĉestalosti (Slika 49.). 
Slika 48. Uĉestalost pojavljivanja velikih zvijeri po satima tijekom dana na pojedinim 
podruĉjima srednjih Dinarida 
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Slika 49. Uĉestalost pojavljivanja velikih biljoţdera po satima tijekom dana na pojedinim 
podruĉjima srednjih Dinarida 
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5. RASPRAVA 
Razlike u uĉestalostima velikih zvijeri i velikih biljoţdera na sveukupnom podruĉju 
srednjih Dinarida te izmeĊu pojedinih podruĉja, posljedica su odreĊenog broja ĉimbenika. 
Automatske kamere na sva tri podruĉja srednjih Dinarida te izmeĊu pojedinih kategorija 
mjesta na svakom od podruĉja bile su postavljene na neravnomjerno rasporeĊenim 
kategorijama mjesta i aktivne razliĉita vremenska razdoblja. Ipak, sva pojavljivanja 
istraţivanih vrsta dovedena su u odnos prema naporu praćenja mjesta kamerama, ĉime je 
umanjen utjecaj neravnomjernog napora istraţivanja po podruĉjima. No ipak, u procesu 
obrade podataka nije se moglo utjecati na broj kategorija mjesta, te su neke kategorije (npr. 
ţivotinjska staza, samo šuma izvan ikakve staze ili ceste), bile nedovoljno zastupljene. U 
svrhu biljeţenja dovoljnog broja podataka za provoĊenje istraţivanja potrebno je desetak do 
ĉak stotinjak automatskih kamera na odreĊenom podruĉju za sakupljanje pouzdanih podataka 
(Ullas Karanth i sur. 2011). Ţivotinjski svijet nekog podruĉja odreĊuju zemljopisna i 
vegetacijska svojstva uvjetovana klimom, reljefom i podlogom tog podruĉja (Huber 1998). 
Nasumiĉnim postavljanjem automatskih kamera na odreĊenom podruĉju smanjuje se 
uĉestalost biljeţenja dogaĊaja pojedine vrste koja je tipiĉna za odreĊenu lokaciju. Ovisno o 
tipu korištenih automatskih kamera, potrebna je redovita provjera automatskih kamera kako bi 
se sprijeĉile greške kamera poput popunjene memorije ili prazne baterije. Odabir duljine 
trajanja razdoblja aktivnosti automatskih kamera uvjetovan je izmeĊu ostaloga vremenskim 
uvjetima, pristupaĉnosti lokacija istraţivaĉima te uĉestalost ostalih ljudskih aktivnosti na 
lokaciji (Ullas Karanth i sur. 2011). Broj, prostorni raspored i gustoća kamera ovisi i o gustoći 
istraţivanih populacija te o veliĉini ţivotnih prostora pripadnika svake od istraţivanih 
populacija. Velike zvijeri imaju male gustoće i velike ţivotne prostore, dok njihove plijenske 
vrste imaju u pravilu gustoće koje su za dva reda veliĉine manji od istih parametra kod velikih 
zvijeri (Kelt i Van Vuren 2001). U ovoj studiji prostorni raspored kamera i njihova gustoća 
nije u potpunosti bila optimalna ni za jednu do tih skupina, ali je bila kompromis za praćenje i 
velikih zvijeri i njihovog plijena. 
Bitan ĉimbenik koji utjeĉe na odabir staništa velikih biljoţdera, takoĊer i sisavaca 
uopće, jest dostupnost hrane i vegetacija tog podruĉja (Borowski 2004). Osim na podruĉju 
Baranje i Slavonije, srna i jelen znatno su zastupljeni i na podruĉju Gorskog kotara (Janicki i 
sur. 2007), pri ĉemu je jelen na podruĉju gustih šuma bukve i jele Gorskog kotara zastupljeniji 
u odnosu na srnu (Huber 1998; Šafarek 2014). Dobiveni rezultati potvrdili su da je uĉestalost 
jelena na podruĉju Gorskog kotara bila znaĉajno veća u odnosu na srnu i divlju svinju. 
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Najveći dio gorsko-planinskog podruĉja Gorskog kotara prekriven je šumom bukve i jele te 
smreke (Bralić 2005, Šafarek 2014) i time tvori specifiĉno stanište zatvorenih visokih šuma. 
Visoke šume, sa malo otvorenih površina pogoduju jelenima, dok srne tu teţe nalaze hranu jer 
im više odgovaraju staništa mozaiĉne strukture, sa šumom za zaklon te livadama na kojima 
srne mogu naći hranu (Melis i sur. 2009). Osim staništa, vjerojatno i sam naĉin lovnog 
gospodarstva u Gorskom kotaru više pogoduje populaciji jelena, pa time jelen, kao 
prevladavajuća vrsta velikog biljoţdera, konkurira manjoj vrsti, odnosno srnama. Na gustoću 
populacije velikih biljoţdera na odreĊenom podruĉju, osim same kvalitete staništa, utjeĉe i 
interspecijska kompeticija za upotrebom resursa izmeĊu srna i jelena (Lamberti i sur. 2004). 
Na podruĉju sjevernog Velebita uĉestalost srne bila je znaĉajno veća u odnosu na jelena i 
divlju svinju. Sjeverni Velebit osim šuma bukve i jele te ĉistih šuma smreke (Forenbacher 
2001) ima više otvorenih prostora i gorskih livada (Bralić 2005) što pogoduje većoj populaciji 
srna, a manje pogoduje jelenima. Sve tri vrste velikih biljoţdera, srna, jelen i divlja svinja, 
stalno su prisutni na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera, no brojnost srna znaĉajnija 
je u odnosu na jelena i divlju svinju (Huber 1998). Na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka 
jezera nema lovnog gospodarstva, pa su populacije velikih biljoţdera uvjetovane samo 
staništem, no takoĊer i tolerancijom prema prisutnosti ĉovjeka. U vremenskom razdoblju od 
godine dana, nacionalni park Plitviĉka jezera primi i preko 1.5 milijuna posjetitelja (Anon 
2017), što znatno utjeĉe na ţivotinje u samom podruĉju nacionalnog parka. Neţeljena 
posljedica velike brojnosti ljudi na prirodnom staništu velikih zvijeri moţe dovesti do 
znaĉajnih promjena u interakciji koja ukljuĉuje ĉovjeka, predatora i njegov plijen (Berger 
2007). Vršni predatori hranidbene piramide ne samo da odrţavaju brojnost populacije plijena 
stabilnom, već njenim stabilnim odrţavanjem izravno utjeĉu i na vegetaciju tog podruĉja 
(Dorresteijn i sur. 2015). Kao „super-predatori“, ljudi mogu utjecati na ponašanje velikih i 
manjih zvijeri te na plijen velikih zvijeri (Clinchy i sur. 2016, Haswell i sur. 2017, Haswell i 
sur. 2018) na naĉin da povećana prisutnost ljudi na odreĊenom staništu moţe potisnuti velike 
zvijeri, što njegovom plijenu omogućava zaštitu (Berger 2007) te lakše dobavljanje hrane, 
ukljuĉujući i aktivnost tijekom dana što moţe rezultirati u povećanoj abundanciji. Povećana 
abundancija na nekom podruĉju time ima znatan uĉinak na uĉestalost snimanja automatskim 
kamerama. Dobiveni rezultati ukazali su da je uĉestalost srne na podruĉju Plitviĉkih jezera 
bila znaĉajno veća od uĉestalosti jelena, no uĉestalost srne i divlje svinje nije se znaĉajno 
razlikovala. U odnosu na Gorski kotar, podruĉje nacionalnog parka Plitviĉka jezera ima veći 
udio otvorenih prostora, zapuštenih pašnjaka i livada s razliĉitim tipovima travnjaĉke 
vegetacije (Šegulja 2005), što znaĉi da nacionalni park Plitviĉka jezera nudi više hrane za 
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selektivniju prehranu srna (Janicki i sur. 2007). Osim prehrane, srni vjerojatno pogoduje i 
potiskivanje velikih zvijeri, prvenstveno vuka, izvan podruĉja nacionalnog parka Plitviĉka 
jezera od strane velikog broja posjetitelja. To svakako nije poţeljno, jer su velike zvijeri 
potrebne u svakom ekosustavu u koji prirodno spadaju, a njihovo potiskivanje iz podruĉja 
nacionalnog parka Plitviĉka jezera nije dobro za prirodu samog nacionalnog parka, te takoĊer 
ukazuje da to zaštićeno podruĉje vjerojatno ne ispunjava osnovnu svrhu svog postojanja, koja 
nije turizam, nego zaštita prirode. Uĉestalost divlje svinje na podruĉju Plitviĉkih jezera bila je 
znaĉajno veća u odnosu na Gorski kotar i sjeverni Velebit. Reprodukcijski potencijal divlje 
svinje, koji po okotu moţe iznositi i do 12 prasadi, znatno je veći od reprodukcijskog 
potencijala srne i jelena, koji u pravilu iznosi jedno ili dvoje mladih (Janicki i sur. 2007). Na 
podruĉju nacionalnog parka nema lovnog gospodarstva, pa uz poveći reprodukcijski 
potencijal i blage klimatske ĉimbenike, odnosno blage zime pod utjecajem maritimne i 
kontinentalne klime u nacionalnom parku (Makjanić 1972, Melis i sur. 2006) omogućen je 
rast populacije divlje svinje. 
Na podruĉju Gorskog kotara automatske kamere bile su postavljene s ciljem 
odreĊivanja prisutnosti risa, stoga je većina kamera bila postavljena na mjesta (risja 
markirališta) gdje je vjerojatnost pojavljivanja risa veća u odnosu na ostale vrste. Ĉimbenici 
staništa koji uvjetuju rasprostranjenost risa su pokrivenost staništa šumom u brdsko-
planinskom podruĉju koji risu omogućuje zaklon te raspoloţivost srne i jelena kao najvaţnijih 
vrsta plijena (Majić-Skrbinšek i sur. 2005). Uĉestalost risa na podruĉju Gorskog kotara bila je 
znaĉajno veća u odnosu na uĉestalost vuka i mrkog medvjeda, što je vjerojatno anomalija 
uzrokovana odabirom lokacija za postavljanje automatskih kamera, koje su bile namijenjene 
za snimanje risova. Abundancija medvjeda u Hrvatskoj, time i na podruĉju Gorskog kotara, 
veća je od iste za vuka, a pogotovo za risa (Majić-Skrbinšek i sur. 2005, Huber i sur. 2008, 
Jeremić i sur. 2014). Uĉestalost snimanja mrkog medvjeda ukupno na sva tri istraţivana 
podruĉja, kao posredni pokazatelj abundancije, oĉekivano je bila veća od uĉestalosti snimanja 
vuka i risa, jer se mrki medvjed kao sveţder ukljuĉuje na bilo kojoj trofiĉkoj razini. S obzirom 
da većinu prehrambenih potreba zadovoljava biljnom hranom mrki medvjed je biljoţder, iako 
pripada redu zvijeri, no udio ţivotinjskih bjelanĉevina nadoknaĊuje prehranom lešina 
ţivotinja kao strvinar (Huber i sur. 2008) ili kao vršni predator u lovu na mladunĉe srne ili 
jelena (Janicki i sur. 2007, Šafarek 2014). Na podruĉju Dinarida oko 95% prehrambenih 
potreba mrki medvjed namiruje putem hrane biljnog podrijetla (Huber i sur. 2008) te nije 
neobiĉno da je uĉestalost mrkog medvjeda bila najveća na podruĉju sjevernog Velebita, ĉiji 
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specifiĉan poloţaj i klima omogućuju postojanje razliĉitih vrsta staništa, izmeĊu ostalih šume 
bukve i jele te ĉistih šuma smreke (Forenbacher 2001, Šikić i sur. 2017) i otvorenih prostora 
te gorskih livada (Bralić 2005). Zahtjevi podruĉja na kojem vuk obitava i koji moraju biti 
ispunjeni jesu pokrivenost staništa šumom, dovoljan broj srne, jelena i divlje svinje koje moţe 
loviti te nesmetan utjecaj ljudi ili postojanje podruĉja u kojima se moţe sakriti od utjecaja 
ĉovjeka (Štrbenac i sur. 2010). Iako su dobiveni rezultati ukazivali da je podruĉje Gorskog 
kotara bogatije jelenima, a na Plitviĉkim jezerima je bila znatno veća zastupljenost srna, to se 
nije znatno odrazilo na razlike u uĉestalosti dviju vrsta predatora, vuka i risa, unatoĉ izraţenoj 
selekciji prema plijenu, pri ĉemu se vuk preteţito hrani jelenima, a ris srnama (Jędrzejewska i 
Jędrzejewski 2005). To bi ukazivalo na dostatnu plastiĉnost tih dviju vrsta velikih zvijeri, koje 
izgleda mogu u razliĉitim stanišnim uvjetima koristiti razliĉite izvore hrane, te im sastav vrsta 
nije presudan ĉimbenik za abundanciju, već je bitniji broj raspoloţivih vrsta kao potencijalnog 
plijena (Dupré i sur. 1995).  
Šumska infrastruktura korištena je od strane ljudi ne samo u svrhu iskorištavanja 
prirodnih resursa koje podruĉje nudi, već i u svrhu rekreacije (Gucinski i sur. 2001), koja je 
najuoĉljivija na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera. Osim javnih cesta koje ljudi 
koriste pri radu, šumska prometna infrastruktura sastoji se i od staza te vlaka (Papa i sur. 
2015). Izradom šumskih cesta, staza i vlaka, osim samog utjecaja pojavnosti ljudi, dolazi i do 
fragmentacije staništa koje moţe rezultirati u izbjegavanju podruĉja od strane pojedinih vrsta, 
a time i do povećane uĉestalosti nekih drugih vrsta (Gucinski i sur. 2001). Na podruĉju 
Gorskog kotara veliki biljoţderi gotovo podjednako koriste primarnu i sekundarnu šumsku 
cestu, na podruĉju sjevernog Velebita veliki biljoţderi bili su najuĉestalije zabiljeţeni na 
planinarskoj stazi, a na Plitviĉkim jezerima u blizini lokve. Velike zvijeri takoĊer su na 
podruĉju Gorskog kotara najuĉestalije bile zabiljeţene na primarnoj šumskoj cesti, no na 
podruĉju sjevernog Velebita velike zvijeri najuĉestalije su zabiljeţene na tercijarnoj šumskoj 
cesti, a na Plitviĉkim jezerima u blizini napuštene kuće. Na primarnoj šumskoj cesti na 
podruĉju Gorskog kotara najuĉestalije su bili zabiljeţeni ris i mrki medvjed, a vuk na šumskoj 
vlaki. To što su vukovi izbjegavali primarne šumske ceste više od risova i mrkog medvjeda 
ukazuje na opreznost u ponašanju, odnosno vuk vjerojatno jaĉe izbjegava ljude u odnosu na 
risove i mrke medvjede. Primarne šumske ceste tijekom dana prometnije su od strane ljudi, pa 
je uĉestalost ţivotinja manja tijekom dana, a povećava se tijekom veĉeri, noći i do jutra. 
Opisana krepuskularna aktivnost ţivotinja u znaĉajnoj mjeri odnosi se na velike zvijeri koje 
izbjegavaju mjesta prometnija od strane ljudi, što otvara prostor za aktivnost velikih 
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biljoţdera. Ovakav obrazac ponašanja najoĉitiji je za srne na podruĉju nacionalnog parka 
Plitviĉka jezera, koje su bile znatno uĉestalije i to tijekom cijelog dana. Najveća uĉestalost 
srne i jelena na podruĉju sjevernog Velebita bila je zabiljeţena na planinarskoj stazi, a najveća 
uĉestalost divlje svinje na tercijarnoj šumskoj cesti. Velike zvijeri na podruĉju sjevernog 
Velebita najuĉestalije su bile zabiljeţene na tercijarnoj šumskoj cesti, odnosno mrki medvjed, 
dok su ris i vuk najuĉestalije bili zabiljeţeni na glavnoj šumskoj cesti, što je suprotno u 
odnosu na Gorski kotar, gdje vuk barem izbjegava glavne šumske ceste. U blizini lokve na 
podruĉju Plitviĉkih jezera zabiljeţena je najveća uĉestalost jelena i divlje svinje, dok je srna 
znatno manje zastupljena, što ukazuje na potrebu kaljuţanja jelena i divlje svinje (Janicki i 
sur. 2007, Šafarek 2014) ili se i ovdje pokazuje da su srne, kao manje i slabije, potisnute sa 
takvih mjesta od većih i jaĉih konkurenata, jelena i divljih svinja. Najveća uĉestalost srne bila 
je zabiljeţena na ţivotinjskoj stazi. Uĉestalost velikih zvijeri na planinarskoj stazi na podruĉju 
Plitviĉkih jezera znaĉajno su manje u odnosu na ostala mjesta, što je i razumljivo jer time 
izbjegavaju veliki broj posjetitelja nacionalnog parka. Mrki medvjed na podruĉju Plitviĉkih 
jezera najuĉestalije je zabiljeţen u blizini lokve, koje su sve redom bile daleko od cesta i 
prometnih planinarskih staza. Vuk je bio najĉešći na tercijarnim šumskim cestama koje su 
rijetko uznemiravane od strane ljudi, a ris u blizini napuštene kuće koje rado obilazi radi 
obiljeţavanja. 
Od velikih biljoţdera, srna je aktivna tijekom svih razdoblja dana, ali najveća 
aktivnost primijećena je u popodnevnim i veĉernjim satima, dok je najveća aktivnost jelena u 
sumrak, a divlja svinja najaktivnija je noću, no aktivnost svih triju vrsta velikih biljoţdera 
takoĊer ovisi i o stupnju uznemiravanja na staništu (Janicki i sur. 2007). Na svim podruĉjima 
srednjih Dinarida aktivnost srne, jelena i divlje svinje bila je u najvećoj mjeri zabiljeţena u 
rano jutarnjim i veĉernjim satima te se u podnevnim smanjivala. Iako je glavno razdoblje 
aktivnosti vuka noć, za vrijeme jake zime aktivnost moţe odstupati te vuk moţe biti aktivan i 
tijekom dana (Janicki i sur. 2007), kao što je bilo zabiljeţeno na primarnoj šumskoj cesti i 
šumskoj vlaki na podruĉju Gorskog kotara te na sekundarnoj i takoĊer primarnoj šumskoj 
cesti na podruĉju Plitviĉkih jezera. Ris je najaktivniji u sumrak i noću te kreće u lov u rano 
jutarnjim i kasno veĉernjim satima (Janicki i sur. 2007). U pravilu, aktivnost risa bila je 
zabiljeţena tijekom ranih jutarnjih i kasnih veĉernjih sati, no na primarnoj šumskoj cesti na 
podruĉju Gorskog kotara, sekundarnoj šumskoj cesti sjevernog Velebita i u blizini napuštene 
kuće na podruĉju Plitviĉkih jezera aktivnost je bila zabiljeţena i u popodnevnim satima. Na 
svim promatranim kategorijama mjesta s zabiljeţenom uĉestalosti, mrki medvjed pojavljivao 
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se tijekom dana i noći pri ĉemu se aktivnost smanjivala u podnevnim satima. Aktivnost mrkog 
medvjeda podjednaka je tijekom dana i noći, no u najvećoj mjeri ona izravno ovisi o stupnju 
uznemiravanja staništa i godišnjem dobu (Janicki i sur. 2007). Krepuskularna aktivnost, 
odnosno aktivnost u sumrak i svitanje, kompromis je izmeĊu potrebe za sakrivanjem i potrebe 
za hranom. Ukoliko je neko mjesto manje prometno od strane ljudi, poput tercijarne šumske 
ceste i šumskih vlaka, ţivotinje imaju više prilika za aktivnost po danu. No, ukoliko je mjesto 
prometnije od strane ljudi, velike zvijeri će ga izbjegavati pa se time otvara prostor za 
aktivnost velikih biljoţdera. 
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6. ZAKLJUČAK 
U ovom istraţivanju primjenom automatskih kamera bila je odreĊena relativna 
uĉestalost velikih zvijeri i velikih biljoţdera na podruĉju Gorskog kotara, sjevernog Velebita i 
nacionalnog parka Plitviĉka jezera, odnosno podruĉju srednjih Dinarida te vremenska 
aktivnost velikih zvijeri i velikih biljoţdera. Na temelju dobivenih rezultata doneseni su 
zakljuĉci: 
1. Neinvazivna metoda primjene automatskih kamera pogodna je za prouĉavanje velikih 
 sisavaca jer se bez uznemiravanja ţivotinja mogu prikupiti velike koliĉine podataka 
2. Jednolikom zastupljenosti kategorija mjesta na razliĉitim podruĉjima i istim 
 vremenskim razdobljem praćenja omogućila bi se realnija statistiĉka usporedba 
 izmeĊu pojedinih podruĉja 
3. Uĉestalost vuka bila je najveća na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera, risa na 
 podruĉju Gorskog kotara, a mrkog medvjeda na podruĉju sjevernog Velebita 
4. Uĉestalost srne bila je najveća na podruĉju Plitviĉkih jezera, jelena na podruĉju 
 Gorskog kotara, a divlje svinje na podruĉju Plitviĉkih jezera 
5. Uĉestalost mrkog medvjeda bila je znaĉajno veća na podruĉju sjevernog Velebita u 
 odnosu na Gorski kotar i nacionalni park Plitviĉka jezera  
6. Uĉestalost srne na podruĉju Gorskog kotara bila je znaĉajno manja u odnosu na 
 sjeverni Velebit i nacionalni park Plitviĉka jezera 
7. Uĉestalost divlje svinje znaĉajno je veća na  podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka 
 jezera u odnosu na Gorski kotar i sjeverni Velebit 
8. Najveća uĉestalost velikih zvijeri i velikih biljoţdera na podruĉju Gorskog kotara 
 zabiljeţena je na primarnoj šumskoj cesti 
9. Najveća uĉestalost velikih zvijeri na podruĉju sjevernog Velebita zabiljeţena je na 
 tercijarnoj šumskoj cesti, a velikih biljoţdera na planinarskoj cesti 
10. Najveća uĉestalost velikih zvijeri na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
 zabiljeţena je na u blizini napuštene kuće, a velikih biljoţdera u blizini lokve 
11. Na uĉestalost velikih zvijeri i velikih biljoţdera na pojedinoj kategoriji mjesta utjeĉe 
 povezanost kategorije mjesta s naĉinom ţivota 
12. Na odstupanja od aktivnosti velikih zvijeri i velikih biljoţdera utjeĉe stupanj 
 uznemiravanja staništa  
13. Velike zvijeri i veliki biljoţderi na podruĉju srednjih Dinarida najaktivniji su u rano 
 jutarnjim i kasno veĉernjim satima, dok je aktivnost u podnevnim satima smanjena 
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14. Prevelika uĉestalost i aktivnost ljudi u dinarskim šumama moţe utjecati na promjene 
 u utvrĊenim obrascima dnevne aktivnosti velikih zvijeri i velikih biljoţdera te na 
 njihovo korištenje staništa. To bi se trebalo uzeti u obzir kod planiranja svakog 
 znaĉajnijeg zahvata u staništu i u planovima upravljanja zaštićenim podruĉjima. 
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8. PRILOZI 
I. Popis lokacija na istraţivanom podruĉju Gorskog kotara s kategorizacijom mjesta, brojem 
razdoblja, poĉetkom i završetkom te brojem dana praćenja i brojem snimljenih dogaĊaja 
II. Popis lokacija na istraţivanom podruĉju sjevernog Velebita s kategorizacijom mjesta, 
brojem razdoblja, poĉetkom i završetkom te brojem dana praćenja i brojem snimljenih 
dogaĊaja 
III. Popis lokacija na istraţivanom podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera s 
kategorizacijom mjesta, brojem razdoblja, poĉetkom i završetkom te brojem dana praćenja 
i brojem snimljenih dogaĊaja 
IV. DogaĊaji zabiljeţeni na pojedinoj kategoriji mjesta za pojedinu vrstu velike zvijeri i 
velikih biljoţdera na istraţivanom podruĉju Gorskog kotara 
V. DogaĊaji zabiljeţeni na pojedinoj kategoriji mjesta za pojedinu vrstu velike zvijeri i 
velikih biljoţdera na istraţivanom podruĉju sjevernog Velebita 
VI. DogaĊaji zabiljeţeni na pojedinoj kategoriji mjesta za pojedinu vrstu velike zvijeri i 
velikih biljoţdera na istraţivanom podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Prilog I. Popis lokacija na podruĉju Gorskog kotara s kategorizacijom mjesta, brojem 
razdoblja, poĉetkom i završetkom praćenja te brojem dana praćenja i brojem snimljenih 
dogaĊaja 
Naziv lokacije 
Kategorija 
mjesta 
Broj 
razdoblja 
Poĉetak 
praćenja 
Završetak 
praćenja 
Broj dana 
praćenja  
Broj 
dogaĊaja 
GK0011 Obruĉ 
09 
Ţivotinjska 
staza 
1 20.03.2011 03.04.2011 14 8 
GK0021 Obli 
Vrh - Pogoreli 
Vrh pass 
Šumska vlaka 2 14.06.2012 08.08.2012 49 39 
GK0022 
Kiršna draga 
Šumska vlaka 6 06.06.2012 25.11.2014 263 124 
GK0026 
Vukovi dolci - 
Kaĉje 
Šumska vlaka 1 31.07.2012 11.08.2012 11 22 
GK0027 
Vukovi dolci 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 16.06.2012 23.06.2012 7 9 
GK0028 
Medvejci 
Sekundarna 
šumska cesta 
3 16.06.2012 10.06.2013 318 32 
GK0030 
Šverda - Ceclje 
Sekundarna 
šumska cesta 
6 16.06.2012 08.08.2013 155 154 
GK0031 Ceclje 
Sekundarna 
šumska cesta 
5 16.06.2012 20.07.2014 404 665 
GK0032 
Škodnik 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 09.07.2012 30.12.2012 174 207 
GK0033 
Gorniško 
stable 
Napuštena 
kuća 
1 31.07.2012 25.10.2012 86 9 
GK0034 
Ţeljezna vrata 
Sekundarna 
šumska cesta 
5 10.07.2012 22.6.2014 358 496 
GK0035 Kaĉje 
- Kiršina draga 
02 
Sekundarna 
šumska cesta 
2 09.01.2014 03.07.2014 108 19 
GK0037 Kaĉje 
step curve 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 20.07.2012 25.07.2012 5 10 
GK0039 
Gornji 
medvejci - 
Ceclje 
Primarna 
šumska cesta 
1 12.08.2012 27.10.2012 76 219 
GK0040 
Previjak pass 
Šumska vlaka 3 25.10.2012 27.08.2014 590 289 
GK0045 
Praprot 
Primarna 
šumska cesta 
3 26.04.2013 27.06.2014 356 1116 
  
  
 
Nastavak Priloga I. 
GK0046 
Toriĉek pass 
Primarna 
šumska cesta 
3 26.04.2013 28.03.2014 268 192 
GK0048 
Opaljenac deer 
feeding 
Ţivotinjska 
staza 
2 27.04.2013 06.12.2013 119 23 
GK0049 Šija 
road Valerija 
Primarna 
šumska cesta 
5 09.07.2013 20.07.2014 282 439 
GK0050 
Pajnhovo old 
circular 
Sekundarna 
šumska cesta 
4 05.05.2013 22.05.2014 175 168 
GK0051 
Opaljenac 
north 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 09.07.2013 17.10.2013 100 4 
GK0055 Crna 
oštarija 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 05.04.2014 12.09.2014 160 46 
GK0056 Crna 
Gora 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 05.04.2014 20.05.2014 45 2 
GK0057 Veliki 
Tisovac 
Primarna 
šumska cesta 
1 03.05.2014 04.06.2014 32 119 
GK0059 
Beliška draga 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 03.05.2014 24.05.2014 21 36 
GK0081 
Javorske drage 
Napuštena 
kuća 
12 02.09.2011 30.06.2014 369 191 
GK0082 
Begova 
cisterna 
Napuštena 
kuća 
6 25.07.2011 04.07.2013 400 157 
GK0083 
Medine drage 
Napuštena 
kuća 
14 25.07.2011 20.11.2014 700 176 
GK0084 
Ostroţica 
Napuštena 
kuća 
8 02.09.2011 30.06.2014 736 140 
GK0085 
Larmina bajta 
Napuštena 
kuća 
12 26.07.2011 21.10.2014 1286 484 
GK0086 
Šverda A 
Napuštena 
kuća 
16 02.10.2011 12.12.2014 978 130 
GK0091 
Tisova kosa 
Napuštena 
kuća 
2 30.01.2012 06.05.2012 64 180 
GK0092 
Larapine drage 
Napuštena 
kuća 
15 30.01.2012 26.04.2014 519 124 
GK0093 
Potoĉine 
Napuštena 
kuća 
6 30.01.2012 20.06.2012 539 629 
GK0094 
Bjeloĉa 
Napuštena 
kuća 
2 30.01.2012 20.06.2012 105 41 
GK0095 
Gospodska 
bajta 
Napuštena 
kuća 
10 31.01.2012 22.04.2014 461 457 
GK0097 
Kovaĉev laz 
Šumska vlaka 1 31.01.2012 06.07.2012 157 146 
  
 
Nastavak Priloga I. 
GK0099 
Gorniško 
Napuštena 
kuća 
5 23.08.2013 12.12.2014 398 209 
GK0100 
Lipovaĉa 
Napuštena 
kuća 
8 29.09.2012 19.01.2015 552 131 
 
  
  
 
Prilog II. Popis lokacija na podruĉju sjevernog Velebita s kategorizacijom mjesta, brojem 
razdoblja, poĉetkom i završetkom praćenja te brojem dana praćenja i brojem snimljenih 
dogaĊaja  
Naziv lokacije 
Kategorija 
mjesta 
Broj 
razdoblja 
Poĉetak 
praćenja 
Završetak 
praćenja 
Broj dana 
praćenja 
Broj 
dogaĊaja 
NV0104 
Vrtaljka 
Ţivotinjska 
staza 
1 25.05.2012 19.06.2012 25 41 
NV0105 
Štirovaĉa 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 28.05.2012 15.07.2012 48 63 
NV0106 Crni 
vrh trap#12 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 23.07.2012 09.08.2012 17 68 
NV0112 
Bijaće, 
Plješivica 
Ţivotinjska 
staza 
1 18.06.2012 24.08.2012 67 125 
NV0113 Crni 
vrh 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 21.07.2012 23.07.2012 2 5 
NV0114 
Kućišta 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 21.07.2012 23.07.2012 2 6 
NV0117 
Carska kuća 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 23.08.2012 04.09.2012 12 39 
NV0119 Klanc 
road at trap #17 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 28.08.2012 29.08.2012 1 3 
NV0121 
Nadţak bilo 
Glavna 
šumska cesta 
1 06.12.2012 12.01.2013 37 64 
NV0122 
Oštrika II 
Tercijarna 
šumska cesta 
1 30.10.2012 07.11.2012 8 0 
NV0123 Betine 
Glavna 
šumska cesta 
1 27.10.2012 30.11.2012 34 50 
NV0124 
Straţbenica II 
Glavna 
šumska cesta 
1 13.12.2012 01.01.2013 19 38 
NV0125 
Devĉić dolac 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 27.10.2012 06.11.2012 10 9 
NV0126 
Risovac 
Tercijarna 
šumska cesta 
1 06.12.2012 03.01.2013 28 19 
NV0128 Rogić 
dolina 
Planinarska 
staza 
2 09.01.2011 23.06.2013 31 42 
NV0130 
Griţina kita 
Glavna 
šumska cesta 
3 09.05.2013 24.01.2014 189 600 
NV0131 Ljubin 
grob 
Planinarska 
staza 
2 19.09.2013 27.10.2013 37 58 
NV0132 
Prenjka 
Glavna 
šumska cesta 
1 18.10.2013 04.11.2013 17 96 
  
  
 
Nastavak Priloga II. 
NV0133 
Mesinovac at 
trap #18 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 09.10.2013 12.10.2013 3 7 
NV0134 
Kućišta at wolf 
trap #8 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 08.10.2013 14.10.2013 6 10 
NV0137 Zali 
jarak 
Glavna 
šumska cesta 
1 04.11.2013 22.11.2013 18 55 
NV0138 
Grabarje 
Glavna 
šumska cesta 
1 04.11.2013 11.03.2014 127 115 
NV0139 
Ĉardak 
Tercijarna 
šumska cesta 
2 03.12.2013 25.01.2014 27 82 
NV0140 
Krasanska 
duliba 
Glavna 
šumska cesta 
1 12.12.2013 07.01.2014 26 15 
NV0141 
Borovaćki pod 
Glavna 
šumska cesta 
1 29.11.2013 08.01.2014 40 80 
NV0142 Štropi 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 20.11.2013 01.04.2014 132 122 
NV0143 
Lukovo 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 05.02.2014 27.02.2014 22 27 
NV0144 Bijaĉe 
Ţivotinjska 
staza 
4 09.08.2012 04.02.2015 154 98 
NV0146 Donja 
duliba 
Glavna 
šumska cesta 
2 28.03.2014 23.03.2015 71 35 
NV0147 Dub 
Glavna 
šumska cesta 
3 11.03.2014 12.02.2015 143 136 
NV0152 
Ledena draga 
Sekundarna 
šumska cesta 
2 26.02.2014 28.03.2014 20 17 
NV0156 
Vratarski brig 
Glavna 
šumska cesta 
1 04.03.2014 24.03.2014 20 54 
NV0157 Vrh 
duba 
Ţivotinjska 
staza 
1 22.07.2014 04.08.2014 13 5 
NV0158 
Vršeljci 
Tercijarna 
šumska cesta 
1 30.04.2014 19.05.2014 19 28 
NV0159 
Lubenovac 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 31.10.2014 08.12.2014 38 10 
NV0160 
Klementa 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 27.11.2014 20.12.2014 23 15 
NV0161 Jatare 
Ţivotinjska 
staza 
1 11.10.2014 25.12.2014 75 7 
NV0163 
Biondić plasa 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 26.03.2015 10.04.2015 15 48 
 
  
  
 
Prilog III. Popis lokacija na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera s kategorizacijom 
mjesta, brojem razdoblja, poĉetkom i završetkom praćenja te brojem dana praćenja i brojem 
snimljenih dogaĊaja 
Naziv lokacije 
Kategorija 
mjesta 
Broj 
razdoblja 
Poĉetak 
praćenja 
Završetak 
praćenja 
Broj dana 
praćenja 
Boj 
dogaĊaja 
P0300 
Karleušine 
Plase trail 
Ţivotinjska 
staza 
3 08.10.2014 06.09.2015 268 72 
P0301 
Drakulić rijeka 
Tercijarna 
šumska cesta 
6 08.10.2014 27.04.2018 952 736 
P0303 Ćurinka 
at wolf trap 
#25 
Sekundarna 
šumska cesta 
2 10.10.2014 21.02.2015 121 22 
P0304 
Kješkovi vršak 
Sekundarna 
šumska cesta 
7 10.10.2014 26.04.2018 1225 2193 
P0305 Toĉak Lokva 1 07.07.2016 24.12.2016 170 414 
P0306 Ćujića 
krĉevina 
Tercijarna 
šumska cesta 
1 10.10.2014 16.03.2015 157 69 
P0308 Uvalica 
Zubovići 
Napuštena 
kuća 
2 12.04.2015 19.01.2016 144 48 
P0309 Lukića 
kuća 
Napuštena 
kuća 
6 04.05.2015 05.09.2016 357 243 
P0310 Old 
beech 
Sekundarna 
šumska cesta 
9 25.04.2015 16.03.2017 983 3845 
P0313 Plase 
lokva 
Lokva 1 11.07.2015 21.07.2015 10 8 
P0315 
Suţanjska 
draga 
Sekundarna 
šumska cesta 
4 02.07.2015 26.04.2018 718 693 
P0316 Doline 
above 
Sekundarna 
šumska cesta 
5 05.07.2015 27.04.2018 979 617 
PO319 
Lorkova uvala 
Tercijarna 
šumska cesta 
2 08.07.2015 28.08.2017 743 490 
P0321 
Trepetljikova 
draga 
Sekundarna 
šumska cesta 
6 12.06.2015 29.03.2016 989 1091 
P0322 
Opaljena greda 
Tercijarna 
šumska cesta 
8 16.07.2015 30.08.2017 295 177 
P0323 
Rudopolje 
sunny 
Sekundarna 
šumska cesta 
3 17.07.2015 02.09.2016 114 132 
P0324 
Javornik 
intersection 
Sekundarna 
šumska cesta 
3 18.07.2015 07.11.2016 434 549 
  
  
 
Nastavak Priloga III. 
P0325 Ćurinka 
road 
Sekundarna 
šumska cesta 
5 20.07.2015 02.09.2016 111 77 
P0326 Lorkova 
uvala 
Ţivotinjska 
staza 
3 09.08.2015 26.07.2016 56 11 
P0327 
Orozova draga 
Tercijarna 
šumska cesta 
4 29.07.2015 25.08.2017 
621 
 
683 
P0328 
Zubovići 
Napuštena 
kuća 
1 17.03.2015 12.04.2015 26 7 
P0332 
Rasovaĉki 
ogradak 
Lokva 1 02.08.2016 09.10.2016 68 31 
P0333 Vodena 
jela 
Lokva 2 16.06.2015 05.08.2017 525 554 
P0334 Crna 
Kosa rubbing 
stone 
Tercijarna 
šumska cesta 
7 14.01.2015 27.04.2018 1174 1635 
P0335 Crna 
kosa prijevoj 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 14.01.2015 14.07.2015 181 137 
P0337 
Pavlovac 
Livadas 
Tercijarna 
šumska cesta 
1 19.10.2015 26.04.2018 920 815 
P0338 Fraćja 
draga 
Primarna 
šumska cesta 
1 19.10.2015 22.09.2017 704 716 
P0339 Previja 
intersection 
Primarna 
šumska cesta 
1 19.10.2015 15.03.2017 513 575 
P0341 Popreka 
draga 
Primarna 
šumska cesta 
2 24.10.2015 19.08.2017 552 3725 
P0342 Preka 
kosa 
Planinarska 
staza 
2 16.10.2015 26.04.2018 848 4052 
P0343 Previja 
intersection 
Primarna 
šumska cesta 
1 24.10.2015 10.02.2016 109 151 
P0344 Lorkova 
uvala box trap 
Ţivotinjska 
staza 
4 16.10.2015 26.04.2018 879 350 
P0346 
Matovinska 
lisina 
Napuštena 
kuća 
1 09.06.2015 24.07.2015 45 16 
P0348 Crna 
kosa old road 
Ţivotinjska 
staza 
2 17.03.2016 27.04.2018 707 560 
P0350 
Zaklopaĉa 2 
Primarna 
šumska cesta 
1 12.02.2016 14.03.2016 31 5 
P0351 
Rapajića vrtić 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 29.01.2016 14.03.2016 45 136 
P0352 
Zaklopaĉa 3 
Primarna 
šumska cesta 
4 21.03.2016 24.11.2017 380 433 
  
  
 
Nastavak Priloga III. 
P0354 Paleţ 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 01.07.2016 14.10.2016 105 355 
P0359 Lorkova 
uvala trail 
Planinaraska 
staza 
1 13.07.2016 02.09.2016 51 82 
P0360 Near 
Lorkova uvala 
Ţivotinjska 
staza 
1 12.08.2016 01.09.2016 20 14 
P0361 Antino 
vrelce 
Primarna 
šumska cesta 
1 26.08.2017 22.04.2018 239 475 
P0362 
Ĉorkova uvala 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 28.08.2017 26.04.2018 241 318 
P0363 Malo 
janjilo 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 23.09.2017 26.04.2018 215 147 
P0364 Previja - 
Ĉorkova half 
way 
Primarna 
šumska cesta 
1 29.08.2017 11.04.2018 225 159 
P0365 Crna 
kosa box trap 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 22.10.2017 27.4.2018 187 46 
P0366 Popreka 
draga 
Primarna 
šumska cesta 
2 29.10.2017 26.04.2018 179 92 
 
  
  
 
Prilog IV. DogaĊaji zabiljeţeni na pojedinoj kategoriji mjesta za pojedinu vrstu velike zvijeri 
i velikih biljoţdera na podruĉju Gorskog kotara 
 Promatrana vrsta 
Naziv 
lokacije 
Kategorija 
mjesta 
Canis 
lupus 
Lynx lynx 
Ursus 
arctos 
Capreolus 
capreolus 
Cervus 
elaphus 
Sus 
scrofa 
GK0011 
Obruĉ 09 
Ţivotinjska 
staza 
- - - - 7 - 
GK0021 Obli 
Vrh - 
Pogoreli Vrh 
pass 
Šumska 
vlaka 
- 1 2 3 10 - 
GK0022 
Kiršna draga 
Šumska 
vlaka 
23 - 4 2 18 12 
GK0026 
Vukovi dolci 
- Kaĉje 
Šumska 
vlaka 
- 1 - 4 10 - 
GK0027 
Vukovi dolci 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - - - - - 
GK0028 
Medvejci 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- 1 1 - 8 - 
GK0030 
Šverda - 
Ceclje 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
1 3 8 2 76 3 
GK0031 
Ceclje 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
6 6 34 8 286 3 
GK0032 
Škodnik 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- 5 8 1 16 2 
GK0033 
Gorniško 
stable 
Napuštena 
kuća 
- - - - - - 
GK0034 
Ţeljezna 
vrata 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
11 2 20 - 104 3 
GK0035 
Kaĉje - 
Kiršina draga 
02 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - 4 - 9 - 
  
  
 
Nastavak Priloga IV. 
GK0037 
Kaĉje step 
curve 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - 1 - - - 
GK0039 
Gornji 
medvejci - 
Ceclje 
Primarna 
šumska 
cesta 
4 6 98 - 28 8 
GK0040 
Previjak pass 
Šumska 
vlaka 
12 1 19 6 138 10 
GK0045 
Praprot 
Primarna 
šumska 
cesta 
9 55 37 23 136 - 
GK0046 
Toriĉek pass 
Primarna 
šumska 
cesta 
3 2 17 - 45 - 
GK0048 
Opaljenac 
deer feeding 
Ţivotinjska 
staza 
- - - 2 14 - 
GK0049 Šija 
road Valerija 
Primarna 
šumska 
cesta 
7 6 38 5 35 7 
GK0050 
Pajnhovo old 
circular 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
9 6 20 5 39 3 
GK0051 
Opaljenac 
north 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - - - - - 
GK0055 
Crna oštarija 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - 4 1 4 - 
GK0056 
Crna Gora 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - - - 1 - 
GK0057 
Veliki 
Tisovac 
Primarna 
šumska 
cesta 
- - 10 - 3 - 
GK0059 
Beliška draga 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - 3 - 1 - 
GK0081 
Javorske 
drage 
Napuštena 
kuća 
- 15 26 - - - 
  
  
 
Nastavak Priloga IV. 
GK0082 
Begova 
cisterna 
Napuštena 
kuća 
- 6 45 6 5 4 
GK0083 
Medine 
drage 
Napuštena 
kuća 
- 32 34 - - - 
GK0084 
Ostroţica 
Napuštena 
kuća 
- 17 15 - - 2 
GK0085 
Larmina 
bajta 
Napuštena 
kuća 
- 12 20 2 25 - 
GK0086 
Šverda A 
Napuštena 
kuća 
- 16 4 3 1 2 
GK0091 
Tisova kosa 
Napuštena 
kuća 
- - - - - - 
GK0092 
Ĉarapine 
drage 
Napuštena 
kuća 
- 10 7 - - - 
GK0093 
Potoĉine 
Napuštena 
kuća 
- 25 2 - - 1 
GK0094 
Bjeloĉa 
Napuštena 
kuća 
- - 4 - - - 
GK0095 
Gospodska 
bajta 
Napuštena 
kuća 
- 4 1 - 3 - 
GK0097 
Kovaĉev laz 
Šumska 
vlaka 
- - 1 10 2 - 
GK0099 
Gorniško 
Napuštena 
kuća 
- 3 - - 3 - 
GK0100 
Lipovaĉa 
Napuštena 
kuća 
- 17 3 - - 2 
 
  
 
Prilog V. DogaĊaji zabiljeţeni na pojedinoj kategoriji mjesta za pojedinu vrstu velike zvijeri i 
velikih biljoţdera na podruĉju sjevernog Velebita 
 Promatrana vrsta 
Naziv lokacije 
Kategorija 
mjesta 
Canis 
lupus 
Lynx 
lynx 
Ursus 
arctos 
Capreolus 
capreolus 
Cervus 
elaphus 
Sus 
scrofa 
NV0104 
Vrtaljka 
Ţivotinjska 
staza 
- - 7 11 - 1 
NV0105 
Štirovaĉa 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - 4 1 - 4 
NV0106 Crni 
vrh trap#12 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - 2 - - - 
NV0112 
Bijaće, 
Plješivica 
Ţivotinjska 
staza 
2 - 12 6 - 4 
NV0113 Crni 
vrh 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - - - - - 
NV0114 
Kućišta 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - 1 - - - 
NV0117 
Carska kuća 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - 1 1 - 3 
NV0119 
Klanc road at 
trap #17 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - - - - - 
NV0121 
Nadţak bilo 
Glavna 
šumska 
cesta 
- - - 2 - - 
NV0122 
Oštrika II 
Tercijarna 
šumska 
cesta 
- - - - - - 
NV0123 
Betine 
Glavna 
šumska 
cesta 
- 1 4 - - - 
NV0124 
Straţbenica II 
Glavna 
šumska 
cesta 
- - - - - - 
NV0125 
Devĉić dolac 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - 4 - - - 
NV0126 
Risovac 
Tercijarna 
šumska 
cesta 
- - 2 7 - 1 
  
 
Nastavak Priloga V. 
NV0128 
Rogić dolina 
Planinarska 
staza 
- - 9 11 1 2 
NV0130 
Griţina kita 
Glavna 
šumska 
cesta 
4 12 30 5 11 - 
NV0131 
Ljubin grob 
Planinarska 
staza 
- - - - 1 - 
NV0132 
Prenjka 
Glavna 
šumska 
cesta 
- - - - - - 
NV0133 
Mesinovac at 
trap #18 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - 1 - - - 
NV0134 
Kućišta at 
wolf trap #8 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- 1 3 - - - 
NV0137 Zali 
jarak 
Glavna 
šumska 
cesta 
1 1 - - - - 
NV0138 
Grabarje 
Glavna 
šumska 
cesta 
1 2 6 - - - 
NV0139 
Ĉardak 
Tercijarna 
šumska 
cesta 
- - 10 - - 2 
NV0140 
Krasanska 
duliba 
Glavna 
šumska 
cesta 
- 1 - - - - 
NV0141 
Borovaćki 
pod 
Glavna 
šumska 
cesta 
1 - - - - - 
NV0142 
Štropi 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
2 1 6 14 - - 
NV0143 
Lukovo 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - - - - - 
NV0144 
Bijaĉe 
Ţivotinjska 
staza 
1 1 10 17 - 3 
NV0146 
Donja duliba 
Glavna 
šumska 
cesta 
2 - 1 - - - 
  
  
 
Nastavak Priloga V. 
NV0147 Dub 
Glavna 
šumska 
cesta 
- 6 7 5 - - 
NV0152 
Ledena draga 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - - 2 - - 
NV0156 
Vratarski brig 
Glavna 
šumska 
cesta 
- - - - - - 
NV0157 Vrh 
duba 
Ţivotinjska 
staza 
- - - 2 - - 
NV0158 
Vršeljci 
Tercijarna 
šumska 
cesta 
- - 1 3 - - 
NV0159 
Lubenovac 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - - - - - 
NV0160 
Klementa 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- - - - - - 
NV0161 
Jatare 
Ţivotinjska 
staza 
- - 1 1 - 2 
NV0163 
Biondić plasa 
Sekundarna 
šumska 
cesta 
- 1 8 - - - 
  
 
Prilog VI. DogaĊaji zabiljeţeni na pojedinoj kategoriji mjesta za pojedinu vrstu velike zvijeri 
i velikih biljoţdera na podruĉju nacionalnog parka Plitviĉka jezera  
 Promatrana vrsta 
Naziv lokacije 
Kategorija 
mjesta 
Canis 
lupus 
Lynx 
lynx 
Ursus 
arctos 
Capreolus 
capreolus 
Cervus 
elaphus 
Sus 
scrofa 
P0300 
Karleušine 
Plase trail 
Ţivotinjska 
staza 
6 - 2 4 15 5 
P0301 Drakulić 
rijeka 
Tercijarna 
šumska cesta 
31 9 19 143 78 36 
P0303 Ćurinka 
at wolf trap #25 
Sekundarna 
šumska cesta 
- - - 5 - 2 
P0304 Kješkovi 
vršak 
Sekundarna 
šumska cesta 
35 1 15 124 28 45 
P0305 Toĉak Lokva - - 26 8 3 343 
P0306 Ćujića 
krĉevina 
Tercijarna 
šumska cesta 
- - - 4 - - 
P0308 Uvalica 
Zubovići 
Napuštena 
kuća 
- - - - - - 
P0309 Lukića 
kuća 
Napuštena 
kuća 
- 48 - 1 - - 
P0310 Old 
beech 
Sekundarna 
šumska cesta 
52 4 37 130 37 78 
P0313 Plase 
lokva 
Lokva - - - 2 - 3 
P0315 
Suţanjska 
draga 
Sekundarna 
šumska cesta 
14 12 35 39 16 29 
P0316 Doline 
above 
Sekundarna 
šumska cesta 
9 29 25 62 25 27 
PO319 Lorkova 
uvala 
Tercijarna 
šumska cesta 
- 11 31 102 29 30 
P0321 
Trepetljikova 
draga 
Sekundarna 
šumska cesta 
15 68 38 16 4 37 
P0322 Opaljena 
greda 
Tercijarna 
šumska cesta 
1 11 4 49 3 10 
P0323 
Rudopolje 
sunny 
Sekundarna 
šumska cesta 
- - 7 12 - 11 
P0324 Javornik 
intersection 
Sekundarna 
šumska cesta 
- 1 3 33 14 16 
  
  
 
Nastavak Priloga VI. 
P0325 Ćurinka 
road 
Sekundarna 
šumska cesta 
- 3 3 2 4 3 
P0326 Lorkova 
uvala 
Ţivotinjska 
staza 
- - 1 2 - - 
P0327 Orozova 
draga 
Tercijarna 
šumska cesta 
10 10 21 32 5 19 
P0328 Zubovići 
Napuštena 
kuća 
- - - - - - 
P0332 
Rasovaĉki 
ogradak 
Lokva - - 6 3 17 4 
P0333 Vodena 
jela 
Lokva - 5 25 94 179 154 
P0334 Crna 
Kosa rubbing 
stone 
Tercijarna 
šumska cesta 
99 24 33 114 127 135 
P0335 Crna 
kosa prijevoj 
Sekundarna 
šumska cesta 
11 1 1 5 5 1 
P0337 Pavlovac 
Livadas 
Tercijarna 
šumska cesta 
11 10 30 230 38 89 
P0338 Fraćja 
draga 
Primarna 
šumska cesta 
18 22 15 23 22 41 
P0339 Previja 
intersection 
Primarna 
šumska cesta 
7 17 12 10 5 12 
P0341 Popreka 
draga 
Primarna 
šumska cesta 
6 5 7 9 - 7 
P0342 Preka 
kosa 
Planinarska 
staza 
- 1 3 126 24 50 
P0343 Previja 
intersection 
Primarna 
šumska cesta 
- 1 1 - - - 
P0344 Lorkova 
uvala box trap 
Ţivotinjska 
staza 
- - 2 142 12 14 
P0346 
Matovinska 
lisina 
Napuštena 
kuća 
- - - - - - 
P0348 Crna 
kosa old road 
Ţivotinjska 
staza 
7 1 28 169 150 81 
P0350 
Zaklopaĉa 2 
Primarna 
šumska cesta 
- - - - - - 
P0351 Rapajića 
vrtić 
Sekundarna 
šumska cesta 
- - - 5 - - 
P0352 
Zaklopaĉa 3 
Primarna 
šumska cesta 
5 1 6 33 3 5 
P0354 Paleţ 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 6 - 2 - 38 
P0359 Lorkova 
uvala trail 
Planinaraska 
staza 
- - - - - 1 
  
 
Nastavak Priloga VI. 
P0360 Near 
Lorkova uvala 
Ţivotinjska 
staza 
- - - 1 - - 
P0361 Antino 
vrelce 
Primarna 
šumska cesta 
15 2 3 10 3 8 
P0362 Ĉorkova 
uvala 
Sekundarna 
šumska cesta 
12 3 5 75 4 61 
P0363 Malo 
janjilo 
Sekundarna 
šumska cesta 
1 6 2 7 8 14 
P0364 Previja - 
Ĉorkova half 
way 
Primarna 
šumska cesta 
12 2 6 5 3 2 
P0365 Crna 
kosa box trap 
Sekundarna 
šumska cesta 
- 2 - - - - 
P0366 Popreka 
draga 
Primarna 
šumska cesta 
1 1 4 4 3 - 
 
  
  
 
9. ŽIVOTOPIS 
OSOBNE INFORMACIJE Šplajt Katarina 
 
 Brodec 80, Vratišinec, 40315 Mursko Središće (Hrvatska)  
ksplajt@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADNO ISKUSTVO 
  
27/04/2018–28/06/2018 Nastavnik biologije i kemije 
Osnovna škola Kajzerica, Zagreb (Hrvatska)  
- obrada nastavnog sadrţaja kemije i biologije 7. i 8. razredu prema propisanom Planu i programu 
- pisano i usmeno provjeravanje usvojenosti nastavnog sadrţaja 
- završno zakljuĉivanje ocjena 
- prisustvovanje sjednicama Razrednog i Uĉiteljskog vijeća 
13/04/2018 Projekt Prirodoslovno-matematiĉkog fakulteta "Otvoreni dani kemije" 
- rad s grupom studenata volonterskog projekta Znanstvene ĉarolije u svrhu popularizacije znanosti  
07/04/2017 Projekt Prirodoslovno-matematiĉkog fakulteta "Otvoreni dani kemije" 
- rad s grupom studenata volonterskog projekta Znanstvene ĉarolije u svrhu popularizacije znanosti 
15/04/2016 Projekt Prirodoslovno-matematiĉkog fakulteta "Noć biologije" 
- rad s grupom studenata na Zavodu za animalnu fiziologiju na tematskim radionicama o ponašanju ţivotinja 
10/04/2015 Projekt Prirodoslovno-matematiĉkog fakulteta "Noć biologije" 
- rad s grupom studenata na Zavodu za molekularnu biologiju na tematskim radionicama o bakterijama 
09/05/2014 Projekt Prirodoslovno-matematiĉkog fakulteta "Noć biologije" 
- rad s grupom studenata na Zavodu za molekularnu biologiju na tematskim radionicama o osjetilima 
OBRAZOVANJE I 
OSPOSOBLJAVANJE   
09/2013–danas Integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije, nastavniĉki 
smjer 
 
Prirodoslovno-matematiĉki fakultet, Zagreb (Hrvatska)  
01/2018–03/2018 Metodiĉka praksa nastave kemije  
VI. osnovna škola Varaţdin, Varaţdin (Hrvatska) 
10/2017–01/2018 Metodiĉka praksa nastave biologije  
Gimnazija Josipa Slavenskog Ĉakovec, Ĉakovec (Hrvatska)  
09/2009–06/2013 Srednja struĉna sprema  
Gimnazija Josipa Slavenskog Ĉakovec, Ĉakovec (Hrvatska) 
jeziĉna gimnazija 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/2001–06/2009 Niţa struĉna sprema  
Osnovna škola dr. Vinko Ţganec, Vratišinec (Hrvatska)  
 
 
OSOBNE VJEŠTINE 
  
Materinski jezik hrvatski 
  
Strani jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE 
Slušanje Ĉitanje Govorna interakcija Govorna produkcija  
njemaĉki A2 A2 A1 A1 A1 
engleski C1 C1 C1 B2 B2 
 Stupnjevi: A1 i A2: Poĉetnik - B1 i B2: Samostalni korisnik - C1 i C2: Iskusni korisnik 
Zajedniĉki europski referentni okvir za jezike  
Komunikacijske vještine Dobre komunikacijske vještine i razumijevanje naĉina rada unutar timskog rada steĉene i razvijene tijekom 
studija te sudjelovanjem u sklopu projekata i radom u volonterskom projektu Znanstvene ĉarolije Hrvatskog 
kemijskog društva. Sposobnost rješavanja problema razvijena tijekom rada kao nastavnik biologije i kemije u 
osnovnoj školi. Dobre radne navike, organizacija vremena i izvrstan kontakt s djecom i mladima u cilju 
popularizacije znanosti. 
Organizacijske / rukovoditeljske 
vještine 
- organizacija i voĊenje radionica u osnovnim školama tijekom studija u sklopu volonterske udruge Znanstvene 
ĉarolije te projektu BASF KIDS’ LAB-Malci genijalci 
- sudjelovanje s grupom studenata na projektu fakulteta "Noć biologije" i "Otvoreni dani kemije" 
- voĊenje radionica e-škole kemije za uĉenike 7. razreda u VI.osnovnoj školi Varaţdin 
Digitalne vještine SAMOPROCJENA 
Obrada 
informacija 
Komunikacija 
Stvaranje 
sadrţaja 
Sigurnost 
Rješavanje 
problema 
 Samostalni korisnik Iskusni korisnik Samostalni korisnik Samostalni korisnik Temeljni korisnik 
 
Digitalne vještine - Tablica za samoprocjenu  
Vozaĉka dozvola  B 
